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" T e l l  t h e  t r u t h  
a n d  d o n ' t  b e  q f r a i d . "  
V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 5 3  
T H  E D A I  L  Y E A S T E R N  N E W S .  C O M  
T H E  D A I L Y  
J u n e 2 1 , 2 0 0 4  •  M  0  N D  A Y  
E a s t e r n  
c o a c h  r e t i r e s  
E A S T E R N  N E W S  
l \ 1 c l n e r n e y c o a c h e d  c r o s s  
c o u n t r y  f o r  1 4  y e a r s  
P a g e  8  S p o r t s  
W a r r a n t  i s s u e d  f o r  
E a s t e r n  a t h l e t e  
S t a f f  r e p o r t  
P o l i c e  w e r e  s e e k i n g  a n  E a s t e r n  
a t h l e t e  t h i s  w e e k e n d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  a r m e d  r o b b e r y  o f  a n o t h e r  
E a s t e r n  s t u d e n t .  
T h e  C h a r l e s t o n  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  i s s u e d  a n  a r r e s t  w a r -
r a n t  f o r  R o g e r  L .  D r i v e r ,  a  2 0 - y e a r -
o l d  l i s t e d  a s  a  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
m a j o r  o n  E a s t e r n ' s  w e b  s i t e .  D r i v e r  
c o m p e t e d  o n  t h e  u n i v e r s i t y  t r a c k  
t e a m  f o r  t h e  S p r i n g  2 0 0 4  s e m e s t e r ,  
a n d  w o n  t h i r d  p l a c e  i n  t h e  4 x 4 0 0  a t  
t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  C l a s s i c  i n  l a t e  
M a r c h .  H e  w a s  a l s o  l i s t e d  a s  a  d e f e n -
s i v e  b a c k  o n  t h e  2 0 0 3  u n i v e r s i t y  f o o t -
b a l l  t e a m  r o s t e r .  
C h a r l e s t o n  p o l i c e  r e s p o n d e d  t o  a  
c a l l  a t  1 0 : 5 3  a . m .  F r i d a y  a t  1 3 0 5  1 8 t h  
S t r e e t ,  a  p r e s s  r e l e a s e  s t a t e d .  
D a r y l  L .  N e a l ,  a  2 0 - y e a r - o l d  l i s t e d  
a s  a  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  m a j o r  o n  
E a s t e r n ' s  w e b  s i t e ,  t o l d  o f f i c e r s  t w o  
m e n  e n t e r e d  h i s  a p a r t m e n t ,  b r a n -
d i s h e d  a  f i r e a r m  a n d  d e m a n d e d  
m o n e y .  T h e  s u s p e c t s  t h e n  r e p o r t e d l y  
l e f t  N e a l ' s  r e s i d e n c e  a f t e r  r e c e i v i n g  
a n  u n d e t e r m i n e d  a m o u n t  o f  c u r r e n -
c y .  T h e y  f l e d  t h e  s c e n e  i n  a  w h i t e  
f o u r - d o o r  v e h i c l e ,  a  p o l i c e  r e p o r t  
s a i d .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  
S T E P H E N  H A A S  
T h e  s e c o n d  s u s p e c t  w a s  d e s c r i b e d  
a s  a  b l a c k  m a l e ,  a g e  2 0 - 2 5 ,  6  f e e t  2  
i n c h e s  t a l l  a n d  w e i g h i n g  1 7 0  p o u n d s .  
T h e  m a n  r e p o r t e d l y  h a d  s h o r t  b l a c k  
h a i r  a n d  w a s  w e a r i n g  d a r k  c J o t h i n g .  
T h e  w a r r a n t  i s s u e d  f o r  D r i v e r ' s  
a r r e s t  w a s  s e t  a t  $ 5 0 , 0 0 0  b o n d .  H e  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p o s t  $ 5 , 0 0 0  
u p o n  a r r e s t  t o  b e  r e l e a s e d .  
F a t h e r ' s  D a y  b l a c k s m i t h i n g  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
V i s i t o r s  t o  L i n c o l n  L o g  C a b i n  i n  
L e r n a  w e r e  a b l e  t o  w i t n e s s  t h e  
u s e  o f  p e r i o d  b l a c k s m i t h  t o o l s  
a n d  s k i l l s  a s  t h e  h i s t o r i c a l  s i t e  
h o s t e d  a  H a m m e r - I n  t h i s  F a t h e r ' s  
D a y  w e e k e n d .  
L o r e l e i  S i m s ,  o w n e r  a n d  o p e r a -
t o r  o f  t h e  F i v e  P o i n t s  B l a c k s m i t h  
S h o p  i n  C h a r l e s t o n ,  w a s  o n  h a n d  
b o t h  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  t o  
d e m o n s t r a t e  f o r g i n g  a n d  b r a n d -
i n g .  
S i m s ,  w h o  s p e c i a l i z e s  i n  o r n a -
m e n t a l  i r o n  w o r k  f o r  t h e  h o m e  
a n d  g a r d e n ,  b e g a n  w i t h  m e t a l  
s c u l p t u r e  w h i l e  a t t e n d i n g  
E a s t e r n .  I t  w a s  a f t e r  a t t e n d i n g  
C e l e b r a t i o n ,  E a s t e r n ' s  a n n u a l  f e s -
t i v a l  o f  t h e  a r t s ,  w h e r e  S i m s  s a w  
a  b l a c k s m i t h  d e m o n s t r a t e  m e t a l  
s c u l p t i n g  t h a t  s h e  w a s  " h o o k e d , "  
s h e  s a i d .  
B l a c k s m i t h i n g  w a s  t h e  n a t u r a l  
n e x t  s t e p  i n  h e r  a r t ,  s h e  s a i d .  ·  
" A s  a n  a r t i s t  I  l i k e  t h e  a c t  o f  
c r e a t i n g , "  S i m s  s a i d .  " W o r k  i n  
m e t i l a l  c o m e s  n a t u r a l l y  d u e  t o  
m y  a n c e s t r y . "  S i m s '  g r e a t  g r e a t  
g r a n d f a t h e r  w a s  a  s e v e n t h  g e n e r -
a t i o n  c o p p e r s m i t h  i n  D e n m a r k .  
T o  k e e p  w i t h  t h e  f e e l  o f  t h e  
L i n c o l n  L o g  C a b i n ,  S i m s  b r o u g h t  
t o o l s  t o  t h e  e v e n t  t h a t  w o u l d  h a v e  
b e e n  u s e d  i n  b l a c k s m i t h i n g  i n  t h e  
1 8 4 0 ' s .  I t e m s  i n c l u d e d  a  c o p p e r  
h a m m e r ,  a n v i l  a n d  s t a n d ,  a  h a n d  
c r a n k ,  a  c o a l  f o r g e ,  b e l l o w s  a n d  
v a r i o u s  o t h e r  h a m m e r s  a n d  
t o n g s .  ·  
T h e  e v e n t  g a v e  v i s i t o r s  a  
i i  c h a n c e  t o  w i t n e s s  a  b l a c k s m i t h  a t  
w o r k  a n d  a l s o  p r o v i d e d  c h i l d r e n  
a  c h a n c e  t o  c r e a t e  a  g i f t  t o  t a k e  
h o m e  f o r  F a t h e r ' s  D a y .  
A  H a m m e r - I n  i s  a  c h a n c e  f o r  
b l a c k s m i t h s  t o  g e t  t o g e t h e r  a n d  
s h a r e  n e w  i n f o r m a t i o n  a n d  n e w -
c o m e r s  t o  b l a c k s m i t h i n g  t o  n e t -
w o r k ,  S i m s  s a i d .  
T h e  e v e n t  w a s  v e r y  i n t e r e s t -
i n g ,  s a i d  l o c a l  r e s i d e n t s  D a v e  a n d  
V e l m a  P r i c e ,  w h o  v i s i t  L i n c o l n  
L o g  C a b i n  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  a  
y e a r .  
" ( L i n c o l n  L o g  C a b i n )  i s  n i c e , "  
s a i d  V e l m a  P r i c e .  " I t ' s  o n e  o f  t h e  
f e w  p l a c e s  y o u  g e t  t o  s e e  l i v e -
s t o c k  i n  a  f a r m  s e t t i n µ g . "  
D i f f e r e n t  b r a n d i n g  i r o n s  w e r e  
a d e  b y  S i m s  f o r  t h e  e v e n t .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B  
S T E P H E N  H A A  
E t h a n  L u c a s ,  7 ,  o f  T o l e d o ,  b r a n d s  
a  w o o d e n  b o a r d  w i t h  t h e  h e l p  o f  
l 0 c a l  b l a c k s m i t h  L o r e l e i  S i m s  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a t  L i n c o l n  L o g  
C a b i n .  
U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  S i m s ,  
t h e  c h i l d r e n  w e r e  a l l o w e d  t o  u s e  
t h e  i r o n s  t o  b r a n d  i m a g e s  i n t o  
p i e c e s  o f  o l d  b a r n  w o o d .  
S o m e  a r r o w h e a d s  a n d  s m a l l  
s n a k e s  w e r e  m a d e  o n  S a t u r d a y  
b u t  b r a n d i n g  w a s  i n  h i g h  d e m a n d  
o n  S u n d a y ,  S i m s  s a i d .  
S i m s  p r o d u c e d  a  c h a n d e l i e r  f o r  
t h e  h i s t o r i c a l  s i t e  o n  d i s p l a y  i n  
t h e  v i s i t o r ' s  c e n t e r ,  a s  w e l l  a s  
p i e c e s  o n  d i s p l a y  a t  E a s t e r n .  
" T h i s  y e a r  w a s  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  
b e c a u s e  I  d i d n ' t  g e t  a s  m u c h  o f  a  
c h a n c e  t o  d e m o n s t r a t e  f o r g i n g  
b e c a u s e  t h e  b r a n d i n g  w a s  s o  p o p -
u l a r , "  s h e  s a i d .  
" I t ' s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  I  
h a v e n ' t  e v e r  b e e n  o u t  h e r e  t o  
s e e , "  s a i d  l o c a l  r e s i d e n t  R u b y  
B u e s k i n g .  " I t  w a s  f u n  t a l k i n g  t o  
t h e  v o l u n t e e r s . "  
V i s i t o r s  c o u l d  p u r c h a s e  h o r s e -
d r a w n  i c e - c r e a m  d u r i n g  t h e  
e v e n t .  
" I t  i s  h a r d  w o r k  b u t  t h e r e  i s  
n o t h i n g  e l s e  I  w o u l d  r a t h e r  d o , "  
s a i d  S i m s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  
b l a c k s m i t h i n g ,  v i s i t  
h t t p : / / w w w . A B A N A . o r g .  
B O T  t o  c o n s i d e r  b u d g e t  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
T h e  E a s t e r n  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  i s  s c h e d u l e d  t o  m e e t  
M o n d a y  m o r n i n g  t o  r e v i e w  
b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
f i s c a l  y e a r  2 0 0 6 ,  a s  w e l l  a s  c o n -
s i d e r .  t o  . i n c r e a s e  t h e  s u m  p a i d  
t o  C h a r l e s t o n  f o r  f i r e  p r o t e c -
t i o n .  
I n  t h e  w a k e  o f  t h e  A p r i l  2 8  
B l a i r  H a l l  f i r e ,  i t  c a m e  t o  l i g h t  
t h a t  t h e  c i t y  o f  C h a r l e s t o n  d i d  
n o t  o w n  a n  a d e q u a t e  l a d d e r  
f i r e  t r u c k .  S u c h  a  v e h i c l e  i s  
n e c e s s a r y  t o  e f f e c t i v e l y  e x t i n -
g u i s h  f i r e s  i n  h i g h - r i s e  b u i l d -
i n g s  l i k e  m a n y  r e s i d e n c e  h a l l s  
o n  c a m p u s .  S o  E a s t e r n ,  w i t h  
B O T  a p p r o v a l ,  w i l l  r a i s e  i t s  
p a y m e n t  t o  t h e  c i t y  f o r  f i r e  
p r o t e c t i o n  t o  h e l p  f u n d  t h e  
p u r c h a s e  o f  t h e  t r u c k .  
" I  t h i n k  i t ' s  a n  e x c e l l e n t  
i n v e s t m e n t  f o r  t h e  f u t u r e  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  
C h a r l e s t o n , "  s a i d  E a s t e r n  
P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n .  
T h e  u n i v e r s i t y  w o u l d  th~n 
p a y  t h e  c i t y  $ 3 5 ,  2 2 8  a n n u a l l y  
f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  n e x t  
1 5  y e a r s ,  f u n d i n g  t h e  p u r -
c h a s e .  
" I t  w i l l  a l l o w  u s  i n  t h e  
u n l i k e l y  e v e n t  o f  a  f i r e  t o  t r u l y  
h e l p  u s  f i g h t  t h a t  p a r t i c u l a r  
b l a z e  ( i n  a  h i g h - r i s e  b u i l d i n g ) , "  
H e n c k e n  s a i d .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  F Y 2 0 0 6  
b u d g e t  r e q u e s t  t o t a l s  o v e r  $ 6 0  
m i l l i o n  d o l l a r s .  
C a p i t a l  p r o j e c t s  t o p  t h e  l i s t  
o f  p r i o r i t i e s  o n  t h e  r e q u e s t  
w i t h  $ 3 0 . 3  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  
u t i l i t i e s  a n d  f a c i l i t i e s  m a i n t e -
n a n c e  i n  t h e  r e q u e s t .  
E a s t e r n ' s  u t i l i t i e s  i n f r a s t r u c -
t u r e ,  w h i c h  i n c l u d e s  s t e a m  a n d  
w a t e r  d i s t r i b u t i o n  o n  c a m p u s ,  
w o u l d  b e  ' u p g r a d e d  a f t e r  a  
c o m p r e h e n s i v e  m a s t e r  p l a n  i s  
d e v e l o p e d .  S e v e n t e e n  m i l l i o n  
d o l l a r s  i s  b u d g e t e d  f o r  t h e  
p r o j e c t  i n  t h e  r e q u e s t .  
P H O T O  C O U R T E S Y  O F  P I E R C E  M A N U F A C T U R I N G  
A n  e x a m p l e  o f  a  l a d d e r  t r u c k  f r o m  a  P i e r c e  M a n u f a c t u r i n g  b r o c h u r e .  T h e  
C h a r 1 e s t o n  C i t y  C o u n c i l  a p p r o v e d  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  E a s t e r n  t o  p u r c h a s e  
a  s i m i l a r  t r u c k .  T h e  t r u c k ,  w h i c h  c o s t s  $ 7 9 0 , 0 0 0 ,  w i l l  b e  p a i d  f o r  p a r t l y  b y  
a n  i n c r e a s e  i n  E a s t e r n ' s  p a y m e n t  t o  t h e  c i t y  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n .  A  1 5 - y e a r  
c o o p e r a t i v e  l o a n  f r o m  F i r s t  M i d - I l l i n o i s  B a n k  &  T r u s t  w i t h  a  4 . 0 7  p e r c e n t  
i n t e r e s t  r a t e  w i l l  f u n d  t h e  e m e r g e n c y  p u r c h a s e  o f  t h e  t r u c k  i f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a p p r o v e s  a t  a  m e e t i n g  M o n d a y .  
A n o t h e r  r e q u e s t  f o r  $ 1 1 . 3  
m i l l i o n  d o l l a r s  w o u l d  f u n d  
r e s t o r a t i o n  o f  E a s t e r n ' s  s t e a m  
p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s ,  " w h i c h  
, a r e  a g e d  a n d  i n  n e e d  o f  
r e p l a c e m e n t , "  a  p r e s s  r e l e a s e  
s a i d .  T h e  u n i v e r s i t y  p r e d i c t s  
t h a t  w i t h o u t  t h i s  r e h a b i l i t a t i o n ,  
t h e  p l a n t  w i l l  e v e n t u a l l y  f a i l  t o  
s u p p l y  t h e  s t e a m  e n e r g y  t o  
c a m p u s  b u i l d i n g s .  
O t h e r  r e q u e s t s  i n c l u d e  $ 7 . 5  
m i l l i o n  f o r  t h e  p l a n n i n g  p h a s e  
o f  a  n e w  s c i e n c e  b u i l d i n g ,  $ 3 . 6  
m i l l i o n  f o r  e n v i r o n m e n t a l  
h e a l t h  a n d  s a f e t y  p r o j e c t s  a n d  
$ 2 . 5  f o r  a s b e s t o s  r e m o v a l  i n  
O l d  M a i n .  
T h e  F Y  2 0 0 6  a p p r o p r i a t e d  
f u n d s  o p e r a t i n g  b u d g e t  o f  $ 6 .  7  
m i l l i o n  d o l l a r s  w i l l  a l s o  b e  c o n -
s i d e r e d .  T h e s e  a r e  a n n u a l  
f u n d s  f r o m  t h e  s t a t e .  S e v e r a l  
i n c r e a s e s  a r e  s o u g h t  i n  t h e  
o p e r a t i n g  b u d g e t ,  i n c l u d i n g :  4  
p e r c e n t  f o r  s a l a r i e s ,  7  p e r c e n t  
f o r  t h e  M e d i c a r e  p o r t i o n  o f  
S o c i a l  S e c u r i t y  p a y m e n t s ,  1 5  
p e r c e n t  f o r  l i b r a r y  a c q u i s i -
t i o n s ,  5  p e r c e n t  f o r  t h e  u n i v e r -
s i t y ' s  u t i l i t i e s  b u d g e t  a n d  2  
p e r c e n t  f o r  m i s c e l l a n e o u s  
d e p a r t m e n t a l  e x p e n s e s .  
A n o t h e r  r e q u e s t  f o r  $ 3 . 5  m i l -
l i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  
p r o j e c t s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n ' s  I l l i n o i s  
C o m m i t m e n t  p l a n .  
T h e  m e e t i n g  i s  s c h e d u l e d  t o  
b e g i n  a t  9 : 3 0  a . m .  M o n d a y ,  
J u n e  2 1  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
B a l l r o o m  o f  t h e  l \ 1 a r t i n  L u t h e r  
K i n g  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n .  
" S u r v i v i n g "  i n  M a t t o o n  
B y  D a r ' K e i t h  L o f t o n  
S T A F F  W R I T E R  
T h o u g h  t h e  c h a n c e  t o  w i n  $ 1  m i l -
l i o n  i s ,  w e l l - o n e  i n  a  m i l l i o n ,  i t  
d i d n ' t  s e e m  a s  i f  t h e r e  w e r e  m a n y  
a n x i o u s  p e o p l e  S a t u r d a y  w h o  w e r e  
r e a d y  t o  j u m p  a t  s u c h  a  c h a n c e .  
T h e  " S u r v i v o r  1 0 "  a u d i t i o n s ,  
h e l d  J u n e  1 8  a t  K C  S u m m e r s  B u i c k  
T o y o t a  G M C  H y u n d a i  S c i o n  
D e a l e r s h i p  i n  M a t t o o n ,  d i d  n o t  
h a v e  a s  b i g  a  t u r n o u t  a s  t h i s  
r e p o r t e r  h a d  e x p e c t e d .  
I  a r r i v e d  a t  3  p . m .  a n d  e x p e c t e d  
t o  s e e  s o m e t h i n g  s i m i l a r  t o  a  S t a r  
T r e k  c o n v e n t i o n .  S e v e r a l  h u n d r e d  
p e o p l e  s t a n d i n g  i n  a  p a i n s t a k i n g l y  
l o n g  l i n e ,  d r e s s e d  u p  p e r h a p s  a s  
t r i b e s m e n  . . .  o r  w h a t e v e r  a  g r o u p  o f  
p e o p l e  t r a p p e d  o n  a  d e s e r t e d  
i s l a n d  w o u l d  l o o k  l i k e .  
T h e  r e a l i t y  o f  i t  w a s  q u i t e  t h e  
o p p o s i t e .  T h e  p e o p l e  a t  t h e  a u d i t i o n  
w e r e  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e :  y o u n g  
a n d  o l d ,  b l a c k  a n d  w h i t e ,  p a r e n t s  
a n d  s t u d e n t s .  A l l  o f  t h e m  w a i t i n g  
f o r  t h e i r  t h r e e  m i n u t e s  o f  f a m e ,  t h e  
e x a c t  a m o u n t  o f  t i m e  t h e y  w o u l d  
b e  g i v e n  i n  f r o n t  o f  a  c a m e r a  t o  t e l l  
C B S  w h y  t h e y  s h o u l d  b e  c h o s e n  t o  
b e c o m e  a  c o n t e s t a n t .  
D e n a  W i l k e r s o n ,  a  s u b s t a n c e  
·  a b u s e  c o u n s e l o r  s a i d  t h a t  b e i n g  o n  
S u r v i v o r  i s  s o m e t h i n g  s h e  h a s  
w a n t e d  t o  d o  s i n c e  t h e  s h o w  f i r s t  
a i r e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  2 0 0 0 .  
" I  c a n  n o w  s a y  t h a t  I  a t  l e a s t  
g a v e  i t  a  t r y , "  t h e  M a t t o o n  r e s i d e n t  
s a i d .  " T h e r e  a r e  t o o  m a n y  t i m e s  
t h a t  w e  p u t  t h i n g s  o f f  a n d  d o n ' t  g o  
f o r  i t . "  
A n d y  H e a l ,  a  M a t t o o n  r e s i d e n t  
a n d  r e a l  e s t a t e  p r o f e s s i o n a l ,  e n j o y s  
w a t c h i n g  t h e  s h o w  a n d  n e e d s  t h e  
a d v e n t u r e .  
" T h i s  i s  t h e  m o s t  e x c i t i n g  t h i n g  
t o  h a p p e n  i n  M a t t o o n  s i n c e  
W a l m a r t , "  h e  s a i d ,  l a u g h i n g .  
W h i l e  s o m e  p e o p l e  c h o s e  t o  a u d i -
t i o n  f o r  t h e  a d v e n t u r e ,  o t h e r s  
c h o s e  m o r e  n o n c h a l a n t  r e a s o n s .  
" M y  b o s s  d a r e d  m e , "  s a i d  
A m a n d a  C o m b s ,  w h o  c a m e  t o  t h e  
a u d i t i o n  s t r a i g h t  f r o m  h e r  j o b  a t  
S u b w a y ,  u n i f o r m  a n d  a l l .  " M y  b o s s  
s a i d  t o  m e ,  ' y o u ' r e  w i l d  a n d  c r a z y ,  
y o u  c o u l d  d o  t h a t . " '  
" H e ' s  r i g h t , "  s h e  s a i d ,  c h u c k l i n g .  
C a l e b  E d w a r d s ,  a  p a i n t e r  f r o m  
G r e e n u p  a d m i t t e d  t h a t  h e  d o e s n ' t  
e v e n  w a t c h  S u r v i v o r ,  b u t  d e c i d e d  
t o  t r y  o u t  a n y w a y .  
" I  d i d n ' t  e v e n  k i i o w  a b o u t  ( t h e  
a u d i t i o n s )  u n t i l  t o d a y , "  E d w a r d s  
s a i d .  " I  j u s t  s a i d  ' w h a t  t h e  h e c k '  
a n d  d e c i d e d  t o  t r y  o u t . "  
W h y  d o e s n ' t  h e  w a t c h  t h e  s h o w ?  
" B e c a u s e  t h e y  a l w a y s  p u t  c i t y  
p e o p l e  o n  t h e r e , "  E d w a r d s  s a i d .  
" N o  o n e  f r o m  t h e  c i t y  i s  g o i n g  t o  
s u r v i v e . "  
W i t h  h i s  c o l d  c l i m a t e  a n d  d e s e r t  
t r a i n i n g  w h i l e  i n  t h e  N a t i o n a l  
G u a r d ,  a l o n g  w i t h  n u m e r o u s  s n a k e  
b i t e s ,  i t ' s  t o u g h  t o  a r g u e  t h a t  h e  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T 0 1 1 Y  
D A R '  K E I T H  L O F T E N  
B u t c h  L o c k l e y ,  a  p r i n c i p a l  a t  E a s t  
R i c h l a n d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  
O l n e y  a n d  f o r m e r  " S u r v i v o r "  c o n -
t e s t a n t ,  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  a u d i -
t i o n s  
d o e s n ' t  k n o w  w h a t  h e ' s  t a l k i n g  
a b o u t .  
N o t  a l l  p e o p l e  a t  t h e  a u d i t i o n  
w e r e  a m a t e u r s  t o  t h e  c a m e r a .  
" I ' v e  b e e n  t r y i n g  o u t  s i n c e  t h e  
s h o w ' s  s e c o n d  s e a s o n  a n d  I ' v e  s e n t  
i n  s e v e r a l  v i d e o s , "  J i m  L e v e s a y  
s a i d .  
O n e  o f  t h e  f e w  p e o p l e  t o  d r e s s  
S E E  S U R V I V I N G  +  P A G E  3  
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Monday, TWO 
June 21, 2004 
Monday 
Partly cloudy 
78° 
HIGH LOW 
80° 58° 82° 63° 
HIGH LOW HIGH LOW 
80° 59° 79° 63° 
HIGH LOW HIGH LOW 
SabJrday 
Scattered rain 
HIGH LOW 
Sunday 
Sunny 
a1° 65° 
HIGH LOW 
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Abnormally cool temperatures and low rainfall hit Central Illinois, but cro~ remain promising. Forec~sters predict more rainfall over the weekend and ear1y next week, just in time for 
Monday's summer solstice. · · · · · ' ·" · · · · · · · 
Cool weather for. summer solstice 
By Evan Hill 
NEWS EDITOR 
After a rain-filled weekend, 
Charleston is experiencing an abnormal 
cool spell with temperatures. almost 20 
degrees below normal 
''This weather really isn't normal" 
said Dallas Price, a local weather 
observer and retired Eastern professor. 
'The normal low is 62 degrees, and 
Tropic or 
capr1com 
Sunday the low was 45 degrees, making 
it the second coldest for that day since 
196.3. 
Price said the precipitation hasn't 
been as bad in Coles County as it has 
been in parts of Northern Illinois. 
Charleston received about one and a 
half inches of rain in the last week 
''We needed it at that point," Price 
said While there was plenty of precipi-
tation in May, the first half of June was 
-
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dry. "That's the way weather is in the 
Midwest" 
Despite the erratic weather crop 
yields in Central Illinois are looking 
promising, Price said There was some 
damage to crops in parts of Northern 
Illinois, but Central Illinois is fairing 
well 
Price said the coming wee~s weath-
er would be more like typical early June 
weather and we could see some light 
rain early in the week but nothing 
severe. 
The summer solstice is Monday, 
marking the first day of summer and 
the longest day of the year. Monday the 
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sun will rise at 5:26 a.m and set at 8:23 
p.m., Price said After Monday, daylight 
will shorten by a few seconds or min-
utes until the winter solstice. 
Price said the sun's rays will form a 
90 degree angle with earth on the Th>pic 
of Cancer. However, the sun will be 
more distant Monday than it will be dur-
ing the winter solstice. 
He said the sun is 3 million miles clos-
er to earth during winter, but the tem-
peratures are warmer during summer 
because at a steeper angle the sun's rays 
are absorbed more and refracted less 
than during winter. 
CORRECTIONS 
To ensure accuracy and improve 
our services to our 
readers, The Daily Eastern News 
reserves this space every day for 
corrections . 
SUGGESTIONS 
If you have any suggestions or 
ideas for articles you would like to 
see in The News, feel free to con-
tact us at 581-2812 or hhen-
schen9@hotmail.com 
; t 
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Chlnese judicial 
delegation to 
visit Eastern 
Staff report 
Six judges of different jurisdictions . from the 
People's Republic of China 
will visit Eastern, a press 
release stated. 
They will observe 
American judges "in action" 
in their court sessions at the 
Coles County Court House 
prior to their arrival on cam-
pus, according to the press 
release. 
A forum titled " Can China 
Learn from the American 
Court System?" cos.Ponsored 
by Eastern's Pubbc Policy 
Institute and the Illinois Fifth 1 
Circuit Court, will be held at ! 
3:00 p.m. on Wednesday in · 
the 1895 Room of the Martin 
Luther King Jr. University 
Union, according to a press: 
release. · 
The Chinese Delegation is 1. headed by Judge Jingmin 
Zhai, vice president of the• 
Beijing High People's Court.' 
According to a press release, 
Zhai will first give a brief 
overview of the Chinese judi-
cial system followed by com-
ments of Circuit Judge Gary 
Jacobs. 
A question and answer seg-
ment and then a reception 
will follow Judge Jacobs. The 
public is invited to attend. 
" .  
• '  
'  . . . .  ' ' *  
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3  
C a r  s h o w  h o n o r s  F a t h e r ' s  D a  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
F r o m  a  C h e v r o l e t  T h n d e m  S l O  
w i t h  a  m o d i f i e d  n i n e  f o o t  b e d  t o  a  
p a i r  o f  1 9 7 0  P l y m o u t h  R o a d r u n n e r  
S u p e r b i r d s ,  t h e  C h a r l e s t o n  W a l -
m a r t  p l a y e d  h o s t t o  7 9  c l a s s i c  a n d  
c o n t e m p o r a r y  c a r s  S u n d a y .  
T h e  C o l e s  C o u n t y  O l d  C a r  C l u b  
h o s t e d  i t s  3 S t h  a n n u a l  F a t h e r ' s  
D a y  c a r  s h o w .  
P a t  S p a r k s ,  w h o  h a s  b e e n  a  
m e m b e r  o f  t h e  c a r  c l u b  f o r  2 2  
y e a r s ,  s a i d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c a r  
s h o w  w a s  t o  h o n o r  F a t h e r ' s  D a y  
a n d  j u s t  f o r  s o m e t h i n g  f u n  t o  d o .  
T h e  s h o w  a w a r d e d  t r o n h i e s  i n  
1 6  c l a s s e s  o f  c a r s  s u c h  a s  S t o c k  
1 9 6 7  t o  1 9 7 2  a n d  S t r e e t  M a c h i n e  
1 9 6 8  t h r o u g h  2 0 0 4 ,  S p a r k s  s a i d .  
B e s t  o f  s h o w  t r o p h i e s  w e r e  a l s o  
a w a r d e d  i n  f o u r  c a t e g o r i e s .  
T h e  c a r s  w e r e  j u d g e d  o n  a  p o i n t  
s y s t e m  b y  a  p a n e l  o f  f i v e  j u d g e s  i n  
s e v e r a l  a r e a s :  i n t e r i o r ,  b o d y  p a i n t ,  
u n d e r c a r r i a g e ,  g l a s s ,  c h r o m e  a n d  
b r i g h t  w o r k ,  w h i c h  a r e  e m b e l l i s h -
m e n t s  o r  a c c e s s o r i e s .  
T h e  c a r  s h o w  d r e w  l o c a l  a n d  
n a t i o n a l  c a r  e n t h u s i a s t s  a l i k e .  
R i c h a r d  K n i p  c a m e  f r o m  
M a h o m e t ,  I l l .  t o  s h o w  o f f  h i s  m o d -
i f i e d  C h e v r o l e t  S l O  p i c k u p .  
K n i p ' s  S l O  w a s  a  t a n d e m ,  m e a n -
i n g  i t  h a d  t w o  r e a r  a x l e s  i n s t e a d  o f  
o n e .  H e  s a i d  h e  w a s  m o s t  p r o u d  o f  
·  t h e  m o d i f i e d  b e d ,  w h i c h  w a s  m a d e  
b y  j o i n i n g  a  r e g u l a r  a n d  a n  e x t e n d -
e d  b e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  9  f o o t  4  
i n c h  l o n g  b e d  
K n i p  s a i d  h e  w a s  m o s t  i n t e r e s t -
e d  i n  c a r  a u d i o  a n d  p l a n n e d  t o  f i l l  
t h e  e n t i r e  b e d  w i t h  s p e a k e r s  a n d  
.  a m p l i f i e r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m o d i f i e d  b e d ,  
t h e  S l O  a l s o  s p o r t e d  a  c u s t o m  p a i n t  
j o b  t h a t  K n i p  s a i d  t o o k  h i m s e l f  a n d  
S u r v i v i n g :  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  1  
u p ,  L e v e s a y ,  a  b u s i n e s s  
o w n e r ,  d e b t  c o u n s e l o r  a n d  
T a e  K w o n  D o  i n s t r u c t o r  
f r o m  M a t t o o n ,  w o r e  h i s  
m a r t i a l  a r t s  u n i f o r m .  
" I  d e c i d e d  t o  w e a r  t h i s  
.  u n i f o r m  b e c a u s e  I  w a n t e d  
t o  d o  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t , "  
L e v e s a y  s a i d .  
H e  h a s  t r i e d  d i f f e r e n t  
t h i n g s  i n  t h e  p a s t ,  i n c l u d i n g  
b r e a k i n g  b o a r d s  w h i l e  p r a c -
t i c i n g  T a e  K w o n  D o  a n d  
h a v i n g  " S u r v i v o r "  s h a v e d  
o n t o  h i s  b a c k  h a i r .  
" M a y b e  t h e y ' l l  p i c k  m e  
t h i s  t i m e  j u s t  t o  g e t  m e  o f f  
t h e i r  b a c k s , "  h e  s a i d ,  j o k -
i n g .  
E r i k a  R a z o ,  a  s t u d e n t  a t  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  E V A N  H I L L  
B u c k  E i c h e l b u r g e r ,  o f  M a h o m e t ,  I l l . ,  s t a n d s  b y  h i s  r e s t o r e d  1 9 3 9  C h e v r o l e t  S e d a n ,  w h i c h  w a s  e n t e r e d  i n  S u n d a y ' s  
c a r  s h o w  i n  t h e  s t r e e t  r o d  c a t e g o r y .  
a  p a r t n e r  1 7 5  h o u r s  a n d  $ 8 , 5 0 0  t o  
c o m p l e t e .  
W h i l e  K n i p ' s  S l O  w a s  p l a c e d  i n  
t h e  m o d i f i e d  c a t e g o r y ,  c a r s  w i t h  
t h r e e  o r  f e w e r  m o d i f i c a t i o n s  a r e  
p l a c e d  i n  t h e  s t o c k  c a t e g o r y .  J o h n  
S c h m i t z ,  w i n n e r  o f  t h e  B e s t  o f  
S h o w  t h r o u g h  1 9 9 3  c a t e g o r y ,  
b r o u g h t  o n e  o f  a  p a i r  o f  n e a r l y  
i d e n t i c a l  1 9 7 0  P l y m o u t h  
R o a d r u n n e r  S u p e r b i r d s .  
S c h m i t z  a n d  h i s  f r i e n d ,  L a r r y  
M i l l e r ,  d i s p l a y e d  t h e i r  b r i g h t  
F r e s n o  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  
W E I U  i n t e r n ,  a d m i t t e d  t h a t  
s h e  w a s  n o t  a n  " o u t d o o r s y "  
t y p e  o f  p e r s o n ,  b u t  d e c i d e d  
t o  t r y  o u t  a n y w a y .  
" I ' v e  n e v e r  d o n e  a n y t h i n g  
l i k e  t h i s , "  R a z o  s a i d .  " T h i s  
i s  s o m e t h i n g  I ' m  o n l y  g o i n g  
t o  g e t  t o  d o  o n c e . "  
T o  t h o s e  w h o  t h i n k  i t ' s  
e a s y  t o  s p e a k  i n t o  a  c a m e r a  
f o r  ·  t h r e e  m i n u t e s ,  t h i s  
r e p o r t e r  w i s h e s  y o u  w o u l d  
h a v e  b e e n  i n  h i s  s h o e s .  
T h o u g h  I ' v e  n e v e r  
w a t c h e d  S u r v i v o r ,  I  d e c i d -
e d  t o  g i v e  i t  a  t r y .  I  s t a r t e d  
o u t  j u s t  a s  o t h e r s  h a d  d o n e ,  
s t a t m g  m y  n a m e  a n d  w h e r e  
I  w a s  f r o m .  A s  f o r  t h e  r e s t ,  
w e l l ,  I  g u e s s  y o u  c a n  s a y  I  
s p o k e  o u t  o f  a  · p l a c e  s i m i l a r  
t o  a  d o n k e y ' s  m c k n a m e .  T h e  
g r e e n  S u p e r b i r d s  s i d e  b y  s i d e .  a t  
t h e  s h o w .  S c h m i t z  s a i d  o n l y  2 , 0 0 0  
o f  t h e  R o a d r u n n e r s  w e r e  m a d e .  
" I ' v e  a l w a y s  l i k e d  D o d g e  a n d  
P l y m o u t h  c a r s , "  s a i d  S c h m i t z ,  w h o  
i s  f r o m  E f f i n g h a m ,  I l l .  
M i l l e r  s a i d  t h e  c a r s  d i f f e r e d  
o n l y  i n  t h e  e n g i n e s ,  t r a n s m i s s i o n s  
a n d  w h e n  t h e y  w e r e  p u r c h a s e d .  
S c h m i t z ' s  R o a d r u n n e r  h a s  a  4 4 0  
f o u r  b a r r e l  e n g i n e  a n d  M i l l e r ' s  h a s  
a  4 4 0  s i x  p a c k ,  w i t h  a  f o u r  s p e e d  
t r a n s m i s s i o n .  M i l l e r ,  w h o  l i v e s  i n  
w h o l e  o r d e a l  l a s t e d  a b o u t  
3 0  s e c o n d s .  
T o  t h o s e  i n  t h e  f u t u r e  h o p -
i n g  t o  g e t  t h e i r  1 5  m i n u t e s  
o f  f a m e ,  h e r e ' s  a  w o r d  o f  
a d v i c e :  e v e r y  m i n u t e  
c o u n t s ,  s o  p l a n  i t  o u t  a n d  
m a k e  t h e  m o s t  o f  i t .  
W h y  w o u l d  a n y o n e  w a n t  
t o  g o  o n  a  s h o w  a n d  f a c e  
p o s s i b l e  h u m i l i a t i o n  i n  
f r o n t  o f  m i l l i o n s  o f  p e o p l e ?  
" R e a l i t y  s h o w s  c a t c h  p e o -
p l e s '  a t t e n t i o n , "  C o m b s  
s a i d .  " W i t h  a l l  t h e  d r a m a  
t a k i n g  p l a c e  a n d  t h e  c h a n c e  
o f  w i n n i n g  m o n e y ,  i t ' s  l i k e  a  
r e a l  l i f e  s o a p  o p e r a . "  
L e v e s a y  h a s  a  m o r e  
s t r a i g h t - f o r w a r d  a n s w e r .  
" I t ' s  r e a l  l i f e  a n d  r e a l  s i t u -
a t i o n s , "  h e  s a i d .  " R e a l  l i f e  i s  
f a s c i n a t i n g . "  
B e e c h e r  C i t y ,  I l l . ,  s a i d  h e  w a s  f o n d  
o f  t h e  l a r g e  p i s t o l - g r i p p e d  t r a n s -
m i s s i o n .  
O l d e r  s t r e e t  r o d  c a r s  w e r e  a l s o  
p r e s e n t  a t  t h e  s h o w .  B u c k  
E i c h e l b u r g e r ,  o f  M a h o m e t ,  I l l . ,  
e n t e r e d  h i s  p u r p l e  1 9 3 9  C h e v r o l e t  
S e d a n .  
E i c h e l b u r g e r  s a i d  h e  l i k e s  t o  
r e s t o r e  c a r s  b e c a u s e ,  " I  d o n ' t  l i k e  
t o  g o l f ,  a n d  I  f i s h  i n  F l o r i d a  i n  w i n -
t e r ,  s o  t h e r e ' s  n o t h i n g  f o r  m e  t o  d o  
i n  t h e  s u m m e r  e x c e p t  w o r k  o n  
U n i q u e  P r o p e - r t i e s  
' D i d  u o u  s a u  a v a r t m e n t s ?  
e  c 1 o s e s t ,  c l e a n e s t ,  n i c e s t - a p a r t m e n t s  i n  t o w n !  
Y o u ' v e  g o t  t o  s e e  t h e m  l o  b e l i e v e  i t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T !  
A T  A L L  L O C A T I O N S :  F r e e  P a r k i n g ,  O n - S i t e  L a u n d r y ,  E t h e r n e t  
h o o k u p ,  2 4  h r .  M a i n t e n a n c e ,  V a n i t i e s  i n  a l m o s t  a l l  b e d r o o m s  a n d  
•  . . . • .   . .  ·. .  . . . . . • .  s t o c  . .  · . · ·  . .  • · .  k . · · · ·  . .  t  . . .  •••·.~. o .  u .  ' 1 . • . h i  . .  < t . 9  . .  · .  9 3  . . .
. J o h n a r i d C a t h y S c h f l t i t i l  
1 9 7 0 • P l y w o u t l : ) r · & u p e r b i r < l  
+ S t o c k . 1 9 9 4  
B r u m a n d l  
2 ® 2 G i  
c a r s . "  
E i c h e l b u r g e r  s a i d  t h e  s e d a n  i s  
t h e  s i x t h  c a r  h e  h a s  w o r k e d  o n .  
" I ' v e  b e e n  a  m e c h a n i c  a l l  m y  l i f e  
s o  i f s  p a r t  o f  m y  n a t u r e , "  h e  s a i d  
T h e  n e x t  C o l e s  C o u n t y  O l d  C a r  
C l u b  e v e n t  w i l l  b e  a  c a r  c r u i s e  
f r o m  6 : 0 0  t o  9 : 0 0  p . m .  o n  F r i d a y ,  
J u l y  9  a t  t h e  A & W  a n d  K e n t u c k y  
F r i e d  C h i c k e n  r e s t a u r a n t  n e a r  
W a l - m a r t  o n  R t .  1 6  i n  C h a r l e s t o n .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c l u b  a n d  
f u t u r e  e v e n t s  c a l l  3 4 8 - 8 4 2 0 .  
D A I L Y  E A S T E R N  
N E W S  P H O T O  B Y  
D A R ' K E I T H  L O F T O N  
E r i k a  R a z o ,  a  s t u -
d e n t  a t  F r e s n o  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
c u r r e n t l y  i n t e r i n g  
a t  W E I U  t e l l s  t h e  
c a m e r a  w h y  s h e  
s h o u l d  b e  c h o s e n  
a s  a  S u r v i v o r  c o n -
t e s t a n t  a t  t h e  
S u r v i v o r  a u d i t i o n s  
h e l d  i n  M a t t o o n  
o n  S a t u r d a y .  
t h e e  a d v e r  
,  b e  
·~-··-
A d v e r t i s e  i n  
y e  
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· 1  U n i o n  S t a t i o n  a n d  
1  
·  .  B l o o m i n g t o n  
1
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David Thill, Verge editor 
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EDITORIAL 
' . Plus-minus 
system is 
a plus 
Eastern Illinois University's current gradiilg 
system sounds simple: 90 and above is an A, 90 to 
80 is a B, 80 to 70 is a C, and 70 to 60 is a D. Below 
60 is an F. Yes, this sounds simple, but is it fair to 
Eastern's students to lump 10 percentage grades 
together? In this system, a 79.9 percent is the 
same as an 89. That doesn't sound quite right. 
Compare two students in the same class, where 
the point total going into the final has reached 500 
points. One student has 440 points. Another student 
has about 400 points. 
both receive 90 percent 
on the final. 
This raises Student A's 
point total to530outof 
600, which is 88.3 percent, 
and Student B's total rises >.>1 ii;iirln ~1 nl 
to 490 out of 600, which is 
81.6 percent. Student Ns 
percentage only went up by .3 percent, while 
Student B's percent went up 1.6. 
Despite the 40 point difference, and the approxi-
mately 6 percent difference in final grades, both of 
these students would receive a B at Eastern. At a 
. university with a plus-minus system, these students 
would be separated by plusses and minuses. Student 
A, who ended the course with an 88.3 percent, would 
receive a B+ on the grade report, while Student B 
would receive a B- for the 81.6 percent. 
What does this plus mean to Student A? When cal-
culating GPA, Student A would receive an additional 
.33 for their B+, which would raise their GPA more 
than if they just received a Bin the course. 
In the plus-minus Jsystem, the highest GPA score 
is a 4.0. While anA stillequals4.0, aB is3.0, Cis 2.0, 
and Dis 1.0, if there is a plus, .33 is added onto the 
points already assigned the letter, so a B+ would be 
3.33. Ifthere is a minus, .33 is subtracted from the 
letter's designated points, so a B- would be 2.67. 
What does this system mean for students? If stu-
dents go into a class, knowing that their GPA could 
be affected by a simple percent increase in their 
grade, students would more than likely want to 
work harder to achieve that extra .33 in their GPA, 
or students would want to work harder to prevent 
the loss of .33 in their GPA. 
Overall, if Eastern changed to a plus-minus sys-
tem, more students would benefit. Those students 
who end a class with a borderline grade, just parts of 
a percent away from receiving a higher letter grade 
would still be rewarded for their achievements, 
since they would receive a plus grade and the extra 
points that go with it into their GPA. And those who 
don't want to lose points in their GPA would work 
harder to prevent losing any points by slipping into 
the minus region. Students would study harder, and 
the GPAs of each student would more accurately 
portray their knowledge and academic abilities. 
The editorial is the majority opinion of the 
paily Eastern News editorial board. 
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OPINION 
Tuchnology and innocuous merriment 
Evan Hill 
News editor and 
semi-monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Hill also is a jun-
ior journalism 
major 
He can be reached at 
cueah1@eiu.edu 
I'll admit, I don't get as 
much exercise as I should, 
nor do I eat healthy ... my 
life is usually eating 
microwave burritos while 
sit back and watch down-
loaded episodes of 
"Family Guy" and 
"Aquateen Hunger Force." 
However, there is a limit 
to the extent I enjoy my 
high technology. 
Although technology has 
enabled improvements 
which benefit all society, 
such as air conditioning 
and those little robot dogs 
from Sony, our preoccupa-
tion with innocuous merri-
ment will be the death of 
us. 
This thought has 
occurred to me several 
times, but recently I saw 
an article on 
http://www.bbc.com about 
a new Intel product. 
It seems some genus at 
Intel go it into his head 
that surfboards were cool, 
and an excellent tool that 
bronzed Californians use 
to. ge_t laid, they. were 
m1ssmg somethmg: a 
tablet PC with wireless 
internet access built right 
in. 
Sure, now the next time 
you're in Cali you can 
check your e-mail and 
Instant Message your 
potential one-night-stands 
while you hang-ten. 
As much as I love novel-
tv&N rw1i;;t:£0v.A-r1ol'.I 
"'f'f;C r:.11-t-1~ T 
_.., tll fV':J:~E' TVS..,, .. , 
r 
J 
"Althoµgh technology 
has enabled improve-
ments which benefit 
all society, such as air 
conditioning and those 
little robot dogs from 
Sony, our preoccupa-
tion with innocuous 
merriment will be the 
death of us." 
ty gadgets, things are get-
tm~ out of hand. There's 
a d1ff erence in using nov-
elty to display to the pub-
lic what technology is 
capable of and usmg nov-
elty for the sake of novel-
ty. It was one thing when 
Sony displayed a robot 
which performed an 
autonomous and elaborate 
dance at a Japanese robot-
ics convention several 
months ago. This wasn't to 
give all the tech-heads 
their high culture fix for 
the day, but to showcase 
Sony's robot's powers of joint articulation, balance 
and grace. 
However, another thing 
entirely is this wave of 
gadgets to make kitchen 
work easier. I'm not talk-
ing about a microwave or 
a dishwasher. I'm talking 
about the electric knifes, 
automatic frozen pizza 
cookers, electric can and jar openers. Who has 40 
bucks to drop on an elec-
tric jar opener? Because 
if you do, call me up and 
for 40 bucks I'll come 
over to your place, open 
your jar, preheat your 
oven for your frozen 
pizza, heck I'll even wipe 
your butt if it needs it. 
My point is humans, and ·1 
Americans especially, love 1 pleasure and ease. 
Pornography, drugs, tele-
vision, McDonalds and 
escalators are all exam-
ples of how we demand 
the fruits of labor without 
the labor. I know people 
work hard and deserve 
some comforts in their 
free time, but a pizza · 
tastes a hell of a lot better • 
when you cook it yourself 
from scratch. Sexual 
relationships are much 
more beneficial than mas-
turbation or casual sex, 
but they also take gigantic 
amount of work. 
The same is true with 
anything that makes life 
easier. Technology makes 
life easier. 
So next time you're text 
messasing your next 
potential drunken back 
seat IJrospect, think about 
actually calling her the 
next day, it might be fun. 
-:!" 1-JA-v&N'T IA-KJ;;f\./ l'\J\'{ 
::G\l Pr ;;jr8 lr4'11 ·'·' MDrv"fH /.f,' 
Cartoon by Mark Taylor 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR I 
Reflections on adult childhood! 
I was pleased to read David 
Thill's reflections on his expe-
riences at Eastern. College 
living is a time of rapid 
change, and success is direct-
ly related to how one adapts to 
those changes. Those of you 
still in class know that there 
are sacrifices to make during 
summer session. Summer 
jobs wait, travel is pos~oned, 
and friends are at home while 
you're at school. Despite the 
inconveniences imposed by 
this stage of life, remember 
that there are valuable tips 
and tricks to learn that will 
serve you well. Learning to 
cook is essential, as is paying 
bills on time and holding a 
steady job. But that doesn't 
mean the fun stops. As you get 
more experienced, you'll 
learn what is truly important 
and make time for it. I work 
six days a week and still have 
time for the gym, evening 
bike rides, and wedding plan-
ning. Today you may have 
learned how to balance class-
es with jobs. Tomorrow you'll 
learn how to balance career 
with family and life goals. So 
take heart. Life is more fun as 
it passes by. There is no law 
forbidding us from jumping 
hopscotch on the sidewalk, 
playing catch, climbing a tr 
or sitting on a swing. All y 
need to do is make the ti 
for it. 
Chris Michalides Class 
1997 
LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the edit 
addressing local, state, national and international issues. They should be less than 2 
words and include the authors' name, telephone number and address. Students shou 
indicate their year in school and major. Faculty, administration and staff should indica 
their position and department. Letters whose authors cannot be verified will not 
printed. Depending on space constraints, we may edit letters, so keep it conci 
Letters can be sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall, Charleston 
61920; faxed to 217-581-2923; or e-mailed to mmeinheit@yahoo.com. 
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E X T R A  E D I T I O N  +  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  5  
h a n d o v e r  n e a r s ,  U . S .  m i s t a k e s  l o o m  l a r g e  
. .  
B A G H D A D ,  I r a q  _  T h e  A m e r i c a n  
o c c u p a t i o n  o f  I r a q  i s  f o r m a l l y  e n d i n g  
t h i s  m o n t h  h a v i n g  f a i l e d  t o  f u l f i l l  m a n y  
o f  i t s  g o a l s  a n d  s t a t e d  p r o m i s e s  i n t e n d -
e d  t o  t r a n s f o r m  t h e  c o u n t r y  i n t o  a  s t a -
b l e  d e m o c r a c y ,  a c c o r d i n g  t o  a  d e t a i l e d  
e x a m i n a t i o n  d r a w i n g  u p o n  i n t e r v i e w s  
w i t h  s e n i o r  U . S .  a n d  I r a q i  o f f i c i a l s  a n d  
i n t e r n a l  d o c u m e n t s  o f  t h e  o c c u p a t i o n  
a u t h o r i t y  .  
T h e  a m b i t i o u s ,  1 5 - m o n t h  u n d e r t a k -
i n g  s t u m b l e d  b e c a u s e  o f  a  s e r i e s  o f  
m i s t a k e s  t h a t  b e g a n  w i t h  a n  i n a d e -
q u a t e  c o m m i t m e n t  o f  r e s o u r c e s  a n d  
d e e p e n e d  w i t h  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  
h o w  p o l i t i c s ,  r e l i g i o n  a n d  s o c i e t y  w o u l d  
e v o l v e  i n  o c c u p i e d  I r a q ,  t h e s e  p a r t i c i -
p a n t s  s a i d  .  
' W e  b l a t a n t l y  f a i l e d  t o  g e t  i t  r i g h t , "  
s a i d  L a r r y  D i a m o n d ,  a  s e n i o r  f e l l o w  a t  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ' s  H o o v e r  I n s t i t u t i o n  
w h o  s e r v e d  a s  a n  a d v i s e r  t o  t h e  o c c u -
p a t i o n  a u t h o r i t y .  
' W h e n  y o u  l o o k  a t  t h e  r e c o r d ,  i t ' s  
i m p o s s i b l e  t o  e s c a p e  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  w e  s q u a n d e r e d  a n  u n p r e c e d e n t e d  
o p p o r t u n i t y . "  V i e w e d  f r o m  B a g h d a d ·  
s i n c e  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  o c c u p a t i o n  h a s  
e v o l v e d  f r o m  a n  o p t i m i s t i c  p a r t n e r s h i p  
b e t w e e n  A m e r i c a n s  a n d  I r a q i s  i n t o  a  
r e l a t i o n s h i p  r i v e n  b y  f r u s t r a t i o n  a n d  
r e s e n t m e n t .  U . S .  r e c o n s t r u c t i o n  s p e -
c i a l i s t s  c o m m o n l y  c o m p l a i n  o f  u n g r a t e -
f u l  I r a q i s .  R e s i d e n t s  o f  a  t o u g h  
B a g h d a d  n e i g h b o r h o o d  t h a t  w e l c o m e d  
U . S .  f o r c e s  w i t h  c o l d  c a n s  o f  o r a n g e  
s o d a  l a s t  s p r i n g  n o w  j e e r  a s  m i l i t a r y  
v e h i c l e s  r o l l  p a s t .  A  f e w  w e e k s  a g o ,  
y o u n g  m e n  f r o m  t h e  a r e a  d a n c e d  a t o p  
a  H u m v e e  d i s a b l e d  b y  a  r o a d s i d e  
b o m b ,  e v e n t u a l l y  t o r c h i n g  i t .  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e  o c c u p a t i o n  
a p p e a r s  t o  h a v e  t r a n s f o r m e d  t h e  o c c u -
p i e r  m o r e  t h a n  t h e  o c c u p i e d .  I r a q i s  
c o n t i n u e  t o  e n d u r e  b l a c k o u t s ,  l e n g t h y  
g a s  l i n e s ,  r a m p a n t  u n e m p l o y m e n t  a n d  
t h e  u n c e r t a i n  p o l i t i c a l  f u t u r e  t h a t  b e g a n  
w h e n  U . S .  t a n k s  r o l l e d  i n t o  B a g h d a d .  
B u t  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  w h o  o n c e  
r o a m e d  t h e  c o u n t r y  t o  s h a r e  t h e i r  
s e n s e  o f  m i s s i o n  w i t h  I r a q i s  n o w  f a c e  
s u c h  m o r t a l  d a n g e r  t h a t  t h e y  a r e  l a r g e -
l y  c o n f i n e d  t o  c o m p o u n d s  s u r r o u n d e d  
b y  c o n c r e t e  w a l l s  t o p p e d  w i t h  r a z o r  
w i r e .  I r a q i s  w h o  w a n t  t o  m e e t  t h e m  
m u s t  s h o w  t w o  f o r m s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  
a n d  b e  s e a r c h e d  t h r e e  t i m e s .  
T h e  C o a l i t i o n  P r o v i s i o n a l  A u t h o r i t y ,  
t h e  U . S .  e n t i t y  t h a t  h a s  a d m i n i s t e r e d  
I r a q ,  c i t e s  m a n y  s u c c e s s e s  o f  i t s  
t e n u r e .  N e a r l y  2 , 5 0 0  s c h o o l s  h a v e  
b e e n  r e p a i r e d ,  3  m i l l i o n  c h i l d r e n  h a v e  
b e e n  i m m u n i z e d ,  $ 5  m i l l i o n  i n  l o a n s  
h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  s m a l l  b u s i -
n e s s e s  a n d  8  m i l l i o n  t e x t b o o k s  h a v e  
b e e n  p r i n t e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  C P A .  
N e w  b a n k n o t e s  h a v e  r e p l a c e d  c u r r e n -
c y  w i t h  o u s t e d  p r e s i d e n t  S a d d a m  
H u s s e i n ' s  p i c t u r e .  L o c a l  c o u n c i l s  h a v e  
b e e n  f o r m e d  i n  e v e r y  c i t y  a n d  
p r o v i n c e .  A n  i n t e r i m  n a t i o n a l  g o v e r n -
m e n t  p r o m i s e s  t o  h o l d  g e n e r a l  e l e c -
t i o n s  n e x t  J a n u a r y .  •  
B u t  i n  m a n y  k e y  q u a n t i f i a b l e  a r e a s ,  
t h e  o c c u p a t i o n  h a s  f a l l e n  f a r  s h o r t  o f  i t s  
g o a l s .  
T h e  I r a q i  a r m y  i s  o n e - t h i r d  t h e  s i z e  
U . S .  o f f i c i a l s  p r o m i s e d  i t  w o u l d  b e  b y  
n o w .  S e v e n t y  p e r c e n t  o f  p o l i c e  o f f i c e r s  
h a v e  n o t  r e c e i v e d  t r a i n i n g .  W h e n  v i o -
l e n c e  f l a r e d  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  t h i s  
s p r i n g ,  m a n y  s o l d i e r s  a n d  p o l i c e m e n  
r e f u s e d  t o  p e r f o r m  t h e i r  d u t i e s  b e c a u s e  
U . S .  f o r c e s  f a i l e d  t o  e q u i p  t h e m ,  d e s i g -
n a t e  c o m p e t e n t  l e a d e r s  a n d  w i n  t r u s t  
a m o n g  t h e  r a n k s .  
A b o u t  1 5 , 0 0 0  I r a q i s  h a v e  b e e n  h i r e d  
t o  w o r k  o n  p r o j e c t s  f u n d e d  b y  $ 1 8 . 6  b i l -
l i o n  i n  U . S .  a i d ,  d e s p i t e  p r o m i s e s  t o  u s e  
t h e  m o n e y  t o  e m p l o y  a t  l e a s t  2 5 0 , 0 0 0  
I r a q i s  b y  t h i s  m o n t h .  A t  o f  t h e  b e g i n n i n g  
o f  J u n e ,  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  a i d  p a c k a g e ,  
a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  l a s t  f a l l ,  
r e m a i n e d  u n s p e n t .  E l e c t r i c i t y  g e n e r -
a t i o n  r e m a i n s  s t u c k  a t  a r o u n d  4 , 0 0 0  
m e g a w a t t s ,  r e s u l t i n g  i n  l e s s  t h a n  n i n e  
h o u r s  o f  p o w e r  a  d a y  t o  m o s t  B a g h d a d  
h o m e s ,  d e s p i t e  . p l e d g e s  f r o m  . u , s .  ,  
a d m i n i s t r a t o r  L .  P a u l  B r e m e r  t o  
i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  t o  6 , 0 0 0  
m e g a w a t t s  b y  Jun~ 1 .  
I r a q ' s  e m e r g i n g  p o l i t i c a l  s y s t e m  i s  
a l s o  a t  o d d s  w i t h  o r i g i n a l  U . S .  g o a l s .  
A m e r i c a n  o f f i c i a l s  s c u t t l e d  p l a n s  t o  
r e m a i n  a s  t h e  o c c u p y i n g  p o w e r  u n t i l  
I r a q i s  w r o t e  a  p e r m a n e n t  c o n s t i t u t i o n  
a n d  h e l d  d e m o c r a t i c  e l e c t i o n s .  I n s t e a d ,  
B r e m e r  w i l l  l e a v e  t h e  I r a q i s  w i t h  a  t e m -
p o r a r y  c o n s t i t u t i o n ,  s o m e t h i n g  h e  
r e p e a t e d l y  p r o m i s e d  n o t  t o  d o ,  a n d  a n  
i n t e r i m  g o v e r n m e n t  h e a d e d  b y  a  p r e s i -
d e n t  w h o  w a s  n o t  t h e  B u s h  a d m i n i s t r a -
t i o n ' s  p r e f e r r e d  c h o i c e .  T h e  C P A ,  
w h i c h  h a d  3 , 0 0 0  e m p l o y e e s  a t  i t s  p e a k ,  
w i l l  d i s s o l v e  o n  J u n e  3 0 ,  t h e  d a t e  d e s -
i g n a t e d  t o  c o n f e r  s o v e r e i g n t y  t o  I r a q ' s  
i n t e r i m  g o v e r n m e n t .  
U . S . - l e d  m i l i t a r y  f o r c e s  - 1 3 8 , 0 0 0  
U . S .  t r o o p s  a n d  2 3 , 0 0 0  f r o m  o t h e r  
' n a t i o n s  - w i l l  r e m a i n ,  f r e e  t o  c o n d u c t  
o p e r a t i o n s  w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
i n t e r i m  g o v e r n m e n t .  T h e  m a n a g e m e n t  
o f  r e c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  a n d  o t h e r  
c i v i l i a n  t a s k s  w i l l  b e  h a n d l e d  b y  a  n e w  
U . S .  e m b a s s y .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  o c c u p a t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  C P A  a n d  t h e  m i l i t a r y  h a s  
b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  b i t t e r .  S o l d i e r s  
h a v e  b l a m e d  c i v i l i a n s  f o r  n o t  p e r f o r m - .  
i n g  e n o u g h  r e c o n s t r u c t i o n  t o  p a c i f y  t h e  
c o u n t r y ,  w h i l e  c i v i l i a n s  h a v e  b l a m e d  t h e  
m i l i t a r y  f o r  n o t  p r o v i d i n g  e n o u g h  s e c u -
r i t y  t o  e n a b l e  t h e  r e b u i l d i n g .  I n  t h e  v i e w  
o f  s e v e r a l  s e n i o r  o f f i c i a l s  h e r e ,  a  s h o r t -
a g e  o f  U . S .  t r o o p s  a l l o w e d  t h e  s e c u r i t y  
s i t u a t i o n  t o  s p i r a l  o u t  o f  c o n t r o l  l a s t  
y e a r .  A t t a c k s  o n  U . S . - l e d  f o r c e s  a n d  
f o r e i g n  c i v i l i a n s  n o w  a v e r a g e  m o r e  
t h a n  4 0  a  d a y ,  a  t h r e e f o l d  i n c r e a s e  
s i n c e  J a n u a r y .  A s s a s s i n a t i o n s  o f  I r a q i  
p o l i t i c a l  l e a d e r s  a n d  d e b i l i t a t i n g  s a b o -
t a g e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  o i l  a n d  e l e c t r i c i t y  
i n f r a s t r u c t u r e  n o w  o c c u r  r o u t i n e l y .  
O n  t h e  e v e  o f  i t s  d i s s o l u t i o n :  t h e  C P A  
h a s  b e c o m e  a  s y m b o l  o f  A m e r i c a n  f a i l -
u r e  i n  t h e  e y e s  o f  m o s t  I r a q i s .  I n  a  
r e c e n t  p o l l  s p o n s o r e d  b y  t h e  U . S .  g o v -
e r n m e n t ,  8 5  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  
s a i d  t h e y  l a c k e d  .  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
C P A .  T h e  c r i t i c i s m  i s  e c h o e d  b y  s o m e  
A m e r i c a n s  w o r k i n g  i n  t h e  o c c u p a t i o n .  
T h e y  f a u l t  C P A  s t a f f e r s  w h o  w e r e  f e r -
v e n t  b a c k e r s  o f  t h e  i n v a s i o n  a n d  o f  t h e  
B u s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  w h o  l a c k e d  
r e c o n s t r u c t i o n  s k i l l s  a n d  M i d d l e  E a s t  
e x p e r i e n c e .  O n l y  a  h a n d f u l  s p o k e  
A r a b i c .  W i t h i n  t h e  m a r b l e - w a l l e d  
p a l a c e  o f  t h e  C P A ' s  h e a d q u a r t e r s  
i n s i d e  B a g h d a d ' s  p r o t e c t e d  G r e e n  
Z o n e ,  t h e r e  i s  a n  a c h i n g  s e n s e  o f  a  
m i s s i o n  u n a c c o m p l i s h e d .  
" D i d  w e  r e a l l y  d o  w h a t  w e  n e e d e d  t o  
d o ?  W h a t  w e  p r o m i s e d  t o  d o ? "  a  s e n -
i o r  C P A  o f f i c i a l  s a i d .  " N o b o d y  h e r e  
A N D R E A  B R U C E  W O O D A L L  
b e l i e v e s  t h a t . "  
T h i s  a c c o u n t  i s  d r a w n  f r o m  i n t e r -
v i e w s  w i t h  a  s c o r e  o f  c u r r e n t  a n d  f o r -
m e r  C P A  o f f i c i a l s ,  s e v e r a l  o f  t h e m  s e n -
i o r ,  o t h e r  U . S .  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  
I r a q i s  w h o  w o r k  w i t h  t h e  C P A .  M o s t  
s p o k e  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h e y  n o t  b e  
i d e n t i f i e d  b y  n a m e  b e c a u s e  o f  r u l e s  
b a r r i n g  p e o p l e  w o r k i n g  f o r  t h e  C P A  
f r o m  s p e a k i n g  t o  j o u r n a l i s t s  w i t h o u t  
a p p r o v a l  f r o m  C P A  p u b l i c  a f f a i r s  o f f i -
c i a l s .  
I n  a n  i n t e r v i e w  l a s t  w e e k ,  B r e m e r  
m a i n t a i n e d  t h a t  " I r a q  h a s  b e e n  f u n d a -
m e n t a l l y  c h a n g e d  f o r  t h e  b e t t e r "  b y  t h e  
o c c u p a t i o n .  T h e  C P A ,  h e  s a i d ,  h a s  p u t  
I r a q  o n  a  p a t h  t o w a r d  a  d e m o c r a t i c  
g o v e r n m e n t  a n d  a n  o p e n  e c o n o m y  
a f t e r  m o r e  t h a n  t h r e e  d e c a d e s  o f  a  b r u -
t a l  s o c i a l i s t  d i c t a t o r s h i p .  A m o n g  h i s  
b i g g e s t  a c c o m p l i s h m e n t s ,  h e  s a i d ,  
w e r e  t h e  l o w e r i n g  o f  I r a q ' s  t a x  r a t e ,  t h e  
l i b e r a l i z a t i o n  o f  f o r e i g n - i n v e s t m e n t  l a w s  
a n d  t h e  r e d u c t i o n  o f  i m p o r t  d u t i e s .  
B r e m e r  a c k n o w l e d g e d  h e  w a s  n o t  
a b l e  t o  m a k e  a l l  t h e  c h a n g e s  t o  I r a q ' s  
p o l i t i c a l  s y s t e m  a n d  e c o n o m y  h e  h a d  
e n v i s i o n e d ,  i n c l u d i n g  t h e  p r i v a t i z a t i o n  
o f  s t a t e - r u n  i n d u s t r i e s .  H e  l a m e n t e d  
m i s s i n g  h i s  g o a l  f o r  e l e c t r i c i t y  p r o d u c -
t i o n  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  v i o l e n c e .  I n  
p e r h a p s  t h e  m o s t  c a n d i d  s e l f - c r i t i c i s m  
o f  h i s  t e n u r e ,  h e  s a i d  t h e  C P A  e r r e d  i n  
t h e  t r a i n i n g  o f  I r a q i  s e c u r i t y  f o r c e s  b y  
" p l a c i n g  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  n u m -
b e r s "  i n s t e a d  o f  t h e  q u a l i t y  o f  r e c r u i t s .  
' W h e n  I  s t e p  b a c k ,  t h e r e ' s  a  l o t  l e f t  t o  
b e  d o n e , "  h e  s a i d .  
- T h e  W a s h i n g t o n  l i m e s  N e w s  
S e r v i c e  
D a i l y  E a s t e r n  N e w s  
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CLAS.SIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-
5409. 
_________ 0.6/30 
SEEKING MYSTERY SHOPPERS! 
Perfect for students! Flexible 
work from home or school. FT /PT 
Make your own hours. 800-830-
8066 
_________ 0.6/14 
FOR RENT 
For Rent - Girls Only: 1 & 2 bed-
room apartment for rent across 
from Buzzard. Call 345-2652. 
_________ 06/21 
For Rent: 5 bedroom house. 1 
1/2 bath west of square. 
Available August 1st. Phone 345-
9665 
_________ 06/23 
3BR apartments: Fully fur-
nished, excellent locations, 
discounted prices. Only a few 
left. Unique properties. 345-
5022 
_________ 06/28 
FOR RENT 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 
217-898-1514 
_________ 6/30 
FOR RENl: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. NC. CALL 232-8936 
_________ 7/19 
2 BR Apatments, central air, 1 block 
from campus, off street parking. Call 
345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 8/4 
1 & 2 BR · apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for 
couples. 741-5 6th street. Call 
581-7729 O or 345-6127-(H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDLCED RAIES. 2/.3 BCHv1 APlS. 
~OOE, 10 MONTH I.EASE. 
GFEiV ~OFF STREET RllR<-
ING. SECLRTY FEQURED. NO PETS. 
34&83liOR 549-9ll2. 
__________ 00 
Lincolnwood Pinetree 
Ap-nts 
2 & 3 Bedroom Apartments 
Limited Time 3 Bedroom Rent Special 
• Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court ~ · Across from Carman Hall ~--· . -
~~ 345-8000 ~ . 
l l . 
Grads, undergrads, faculty, staff •.. 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! 
Jim Wood, Re.altor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
The Dally Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
Address: 
Phone: Student: O Yes o No 
Under classification of: 
Expiration code (office use only): 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $ 
Payment: 
Check No. 
Dates to run: 
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 10 cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 1 O cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
1 bedroom duplex available June 
1st. $200/month includes trash. 
345•4010. 
www.jwilliamsrentals.com 
CHECK US OUT FOR YOUR 
NEXT APARTMENT. Leasing now 
1 & 2 bedroom units. Good loca-
tions, nice apartments, off street 
parking, trash paid. No pets. 345-
7286. 
__________ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with· 4 apartments. One 2 bed-
room and 3 studio apartments. 
Will rent individually or as a 5 bed-
room. Furnished or unfurnished. 
Call 728-8709 or page 1-800-
412-1310 
__________ 00 
House close to campus for 3 
to 4 students. Two bathrooms, 
washer/dryer, low utilities. 
348~0614. 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close 
to campus. 345-5088 
__________ 00 
1 & 2 BEDROOM apts for 
Fall 2004, good loc., excel-
lent .condition, 1 O & 12 mo 
leases. Parking & trash 
pickup included. No pets, 
3 4 5 - 7 2 8 6 . 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 
2004, large rooms, w/d, 
A/C, no pets, parking & 
trash pickup incl 345- 7286. 
www.jwilliamsrentals 
__________ 00 
Heyl 2 bedroom furnished 
apartment, next to park at 
1111 2nd St. Water, trash, and 
laundry included. 2/$250 or 
1/$350. 10 or 12 month lease 
available. Call now at 549-
1957 or 348-5427. 
__________ DO 
1,2,and 3 bedrooms close to 
campus. 4 locations. to choose 
from. Call 345-6533 
__________ DO 
Exceptionally economical! 1 bed-
room apt. with loft. Furnished for 
a single or couple. $375 month. 
For one or $430 month for two. 1 
block north of O'Brien Field. For 
school year 2004-2005. Call Jan 
345-8350 , 
__________ 00 
FOR RENT 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR 
FALL 04-05. PLENTY OF OFF 
STREET PARKING, WATER AND 
TRASH INCLUDED. CALL 345-
1266 
__________ 00 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 2nd 
St. 3 BR furnished apts, low utilities. 
New carpet and newflmiture. Leasing 
for Spring 2004 and Fall 2003 semes-
ters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bed-
room apartments complexly 
furnished, parking, laundry, 
FREE DSL Fast internet, $490. 
913 and 917 4th St. 235-0405 
or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ 00 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
__________ oo 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 
888-637-2373 
__________ 00 
Tired of apartment living? 
Riley Creek Properties has 
clean three bedroom homes, 
close to campus and shop-
ping, available for 2004-2005 
school year. Water and trash 
service included. Pets consid-
ered with additional deposit. 
Call for terms and availability. 
549-3741. Leave message. 
__________ DO 
April special on 2 bedroom fur-
nished apartment. 1 O month 
,lease, 2 1/2 blocks from campus. 
345-5048. 
__________ 00 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, 
ale. Water/trash pd. $250 month 
x 2 people. $435 mo 1 person. 
955 4th Street. 348-7746 
__________ 00 
FOR RENT 
2 BR · APT stove, refrig, 
microwave, NC. Trash pd, $230 
mo x 2 people. $395 mo 1 person. 
2001 s. 12t~. 348-7746 
__________ DO 
OPENING AUGUST 1 BR LUXU-
RY APT. 905 A. Street. 1 BR with 
stove, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, NC, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
__________ 00 
FOR SALE 
Brick 4 bedroom, 2 bath with 
firepalce, basement and attached 
garage. 2403 Terrace Lane. 2 
blocks south of EIU campus. For 
sale by owner. 348-8974 
_________ 6/14 
ROOMMATES 
Limited semester leases avail-
able. Call Lindsey 348.1479 
__________ 00 
Roommates for 3 BR furnished 
apartments. $290 per person. 
1509 S. 2nd. Call 346-3583 
__________ oo 
LOST & FOUND 
SUBLESSORS 
Wanted: Sublessor starti 
Aug. 1, 2004 for fall & sprin 
1 bedroom apartment $3 
Call 345-2616 
----------'O 
Need sublessor for 8/1 /04. 
block from campus. $230 
month with cable. Contact Ja 1 
217-549-0809 
_________ o 
Subleassors needed: we h 
openings for female roomat l 
Excellent apartments are ex 
lent locations. Uniq' 
Properties. 345-5022 
PERSONALS 
ATTENTION ALL GRAOUA 
ING SENIORS! If you are int' 
ested in a yearbook of y 
senior year, and are not s 
how to pick it up, come tot 
Student Publications offi' 
room 1802 Buzzard Hall, ; 
for only $4 we will mail you 
copy in the Fall when .they 
published. Call 581-2812 
more information. 
ANOUNCEMENT 
you ... 
to advertise in the DEN 
Call 581-2816 for infi 
CAMPUS CLIPS 
CAMPUS. CLIPS This space is reserved for anouncements 
campus events, clubs, etc. Notices are due by 4:00 pm the 
before the intended publication. 
atht Nt\tt !lf ork atimt£l 
C ro3 811 cr:l Edited by Will Shortz No. 0510 
ACROSS 
1 Likely 
4 Hot dish with 
beans 
9 Bridge maven 
Charles 
14 Justice Sandra 
O'Connor 
15 Appealingly 
shocking 
16 Licorice flavor-
ing 
17 Antique auto 
19 Frank of rock's 
Mothers of 
Invention 
20 Vegetable oil 
component 
21 The "S" of CBS 
23 Black currant 
25 Humiliated 
29 Tea server's 
question 
33 Out of one's 
mind 
36 Van Susteren o.f 
Fox News 
37 Alternative to a 
nail 
38 "That's _!" 
(angry denial) 
40 Conductor's 
stick 
42 Long-eared 
hopper 
43 Neuters 
45 Danger 
47 Fashion inits. 
48 Cause of an out 
51 Refuses 
52Smoothed 
56 Drops 
60 Baghdad resi-
dent 
61 _Mongolia 
64 Small frosted 
cake 
66 Item confiscat-
eel at an airport 
67 Goofy 
68 Wrestler's locale 
69 Seasoned 
sailors 
70 Parachute pulls 
71 They: Fr. 
DOWN 
1 committee 
2Newswoman 
Zahn 
3 Varieties 
4 Asexual repro-
duction 
5 Where spokes 
meet 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
6 Showy flower 
7 Showy flower 
8 "Beware the 
9 Park shelters 
10 Parading'·· or 
a hint to this 
puzzle's theme 
-=-t-~=:+::+=:'tiiii "'""'+-+-+'_ ... 11 Van Winkle 
--+.-....--..... ... 12 Psychic's claim 
13 Educator's org. 
18 Japanese soup 
lilt':':'t"~=-r.:-r.:--t 22 Punch out, as 
Morse code 
24 Kosovo war 
participant 
2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 
14 
17 
20 
23 
66 
69 
Puzzle by Joy M. Andrews 
26 Not stay on the 41 "Just do it" slo- 57 Like "The Lord 
path ganeer of the Rings" 
27 Pitchers 44 Gentlemen of 
28 Wooden pin Espana 58 It's north of 
46 An original tribe Carson City 30 Bounded 
of Israel 
31 Absolute 49 Scatter, as 59 Movie rating 
32 New Zealand seeds 
unit 
native 50 Feudal figure 61 Approves 
33 A brig has two 53 Ashley's coun-
34 _ male (top try-singing 62 Spanish article 
dog) mother 
35 Locked book 54 Sweet'N Low 63 Up to, informal-
39 Command to rival ly 
people who are 55 Mud, dust and 
10-Down grime 65 Polit. maverick 
-· .. . .... - ----' .-...... -·-·-- ---···-·------. ~-.,=--~---~-~~===-==~ 
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N A T I  O N A  B R I E F S  
U . S .  S u p r e m e  C o u r t  a g a i n  e x a m i n e s  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  r a m m i f i c a t i o n s  
( A P ) - O n e  y e a r  a g o  ·  t h i s  w e e k ,  
' 1 ! P P O r t e r s  o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
~eered a s  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  
i p h e l d  f a c t o r i n g  r a c e  i n t o  c o l l e g e  
l d m i s s i o n s .  
T h e  d e c i s i o n s  i n  t w o  c a s e s  
b v o l v i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
~chigan, t h e y  s a i d ,  w o u l d ·  e n s u r e  
r a c i a l  d i v e r s i t y  f o r  m a n y  o f  
~
erica. ' s  s e l e c t i v e  c o l l e g e s .  
B u t  i n  t h e  m o n t h s  s i n c e ,  s o m e  o f  
s h e e n  h a s  c o m e  o f f  t h e i r  v i c t o -
' . T h e  w i n  c a m e  a f t e r  a  d e c a d e  i n  
· h i c h  l e g a l  u n c e r t a i n t y  a n d  p u b l i c  
1 r e s s u r e  h a d  c a u s e d  c o l l e g e s  t o  
1 y  a w a y  f r o m  t h e  m o s t  o v e r t  
1 r m s  o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n ,  a n d  
i p o r t e r s  t h i n k  s o m e  c o l l e g e s  a r e  
g u n - s h y .  
" I ' v e  b e e n  s t r u c k  b y  t h e  i r o n y  
1 t ,  i n  t h e  y e a r  s i n c e  M i c h i g a n  . . .  
1 e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  r e t r e a t e d  
1 m  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  e v e n  
g h  w e  w o n  t h e  c a s e , "  s a i d  T e d  
: h a w ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  N A A C P  
: a l  D e f e n s e  F u n d .  " T h e y  h a v e  
1 t  t a k e n  f u l l  a d v a n t a g e  o f  w h a t  
1 p p e n e d . "  
F e w  d o u b t  t h e  g e n e r a l  c o m m i t -
m e n t  t o  r a c i a l  d i v e r s i t y  o f  m o s t  
c o l l e g e s ,  e v e n  i n  p l a c e s  l i k e  
C a l i f o r n i a ,  w h e r e  s t a t e  l a w  p r o -
h i b i t s  s c h o o l s  f r o m  i n c l u d i n g  r a c e  
a s  a  f a c t o r  i n  a d m i s s i o n s .  
U n i v e r s i t i e s  b e l i e v e  t h e i r  p r e s -
t i g e  a n d  c o m p e t i t i v e n e s s  w o u l d  
s u f f e r  i f  t h e y  h a d  a l l - w h i t e  s t u d e n t  
b o d i e s .  
S o  h o w  t o  e x p l a i n  c o l l e g e s '  l i n -
g e r i n g  c a u t i o n ?  E x p e r t s  p o i n t  t o  
s e v e r a l  r e a s o n s ,  s u c h  a s  l e g a l  
u n c e r t a i n t y ,  c o s t  a n d  e x p e c t a t i o n s  
t h a t  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  m i g h t  o n e  
d a y  b e  a b o l i s h e d :  
- A f f i r m a t i v e  a c t i o n  r e m a i n s  
l e g a l l y  r i s k y .  L o o k i n g  a t  a d m i s -
s i o n s  t o  M i c h i g a n ' s  u n d e r g r a d u a t e  
p r o g r a m  a n d  i t s  l a w  s c h o o l ,  t h e  
c o u r t  p e r m i t t e d  c o l l e g e s  t o  g i v e  a  
b o o s t  t o  m i n o r i t y  a p p l i c a n t s ,  b u t  
o n l y  a s  p a r t  o f  a  " h o l i s t i c  r e v i e w "  
o f  e v e r y  a p p l i c a t i o n .  T h e  c o u r t  d i s -
a l l o w e d  t h e  u s e  o f  t i m e - a n d  
m o n e y - s a v i n g  f o r m u l a s  t h a t  a u t o -
m a t i c a l l y  c r e d i t  r a c e .  
a n g e l i c a l  g r o u p  c o n s i d e r s  n e w  
U t i c a l  g u i d e l i n e s  t o  p r o t e c t  f a i t h  
L O S  A N G E L E S ,  C A  ( A P )  - A  
a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  g r o u p  i s  
u l l i n g  g u i d e l i n e s  t h a t  w o u l d  
" a m  t h e  f a i t h f u l  a g a i n s t  a l l y i n g  
1 e m s e l v e s  t o o  c l o s e l y  w i t h  a n y  
1 n e  p o l i t i c a l  p a r t y ,  " l e s t  n o n b e l i e v -
r s  t h i n k  t h a t  C h r i s t i a n  f a i t h  i s  
s s e n t i a l l y  p o l i t i c a l  i n  n a t u r e . "  
A  d r a f t  o f  g u i d e l i n e s  c i r c u l a t i n g  
t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
: v a n g e l i c a l s  a d v i s e s  b e l i e v e r s  t o  
· e  c a r e f u l  t o  a v o i d  t h e  e x c e s s e s  o f  
1 a t i o n a l i s m "  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  
m m i t m e n t  t o  r e l i g i o u s  f r e e d o m  
t h o m e  a n d  a b r o a d .  
T h e  f r a m e w o r k ,  o b t a i n e d  b y  t h e  
i s  A n g e l e s  T i m e s ,  e x h o r t s  e v a n -
e l i c a l s  t o  o p p o s e  " s o c i a l  e v i l s "  
u c h  a s  a l c o h o l ,  d r u g s ,  a b o r t i o n  
d  s t e m - c e l l  r e s e a r c h .  
.  V l l t •  
. . .  > ' i ' / y / ' .  
T h e  p r o p o s a l  s h o w s  t h a t  e v a n -
g e l i c a l s  h a v e  b e c o m e  m o r e  c o n -
s c i o u s  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  i m p a c t ,  
e x p e r t s  t o l d  t h e  T i m e s  i n  S u n d a y ' s  
n e w s p a p e r .  
" T h i s  i s  a  m a t u r i n g  o f  t h e  e v a n -
g e l i c a l  p u b l i c  m i n d , "  s a i d  R i c h a r d  
M o u w ,  p r e s i d e n t  o f  F u l l e r  
T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y .  " I n s t e a d  o f  
j u s t  a s s u m i n g  a n  a u t o m a t i c  
a l l i a n c e  w i t h  a  s p e c i f i c  p a r t y  -
a n d  t h a t ' s  t r a d i t i o n a l l y  t h e  
R e p u b l i c a n s  - i t  s a y s  e v a n g e l i c a l s  
o u g h t  t o  b e  m o r e  t h o u g h t f u l . "  
E v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n s  h a v e  
b e e n  a s s i d u o u s l y  c o u r t e d  b y  
P r e s i d e n t  B u s h ,  w h o  h a s  r e c o g -
n i z e d  t h e y  c o u l d  b e  c o u n t e d  o n  i n  
l a r g e  n u m b e r s  t o  v o t e  R e p u b l i c a n .  
E D  
T h e  D a i l y  
E a s t e r n  N e w s  
i s  aC,~epting 
a p p l j c a t i o n s  F o r .  
v e r t i s i n ! i l , i .  
r e s  e  n t a t i v e s  
a p p l i c a t : i o n s  a r e  
a v a i l a b l e  i n  t : h e  
/ s t u d e n t :  p u b t t e a t : i o n s  o f f i c e  
C a l l  T i t n x S B l - 2 8 1 6  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
7  
S T A T E  
B R I E F S  
C h i e f  I l l i n i w e k  d e b a t e  c l o u d s  
s e a r c h  f o r  n e x t  U  o f  I  p r e s i d e n t  
U R B A N A  ( A P )  - T h e  
n e v e r - e n d i n g  d e b a t e  o v e r  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n  m a s c o t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s '  f l a g s h i p  
c a m p u s  w i l l  l i k e l y  r e m a i n  u n r e -
s o l v e d  f o r  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e ,  
r a i s i n g  c o n c e r n s  t h a t  i t  c o u l d  h i n -
d e r  t h e  h i r i n g  o f  a  n e w  u n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t .  
W h i l e  s o m e  s a y  t h e  c o n t r o v e r s y  
t h a t  f o l l o w s  C h i e f  I l l i n i w e k  e v e r y -
w h e r e  s h o u l d n ' t  g e t  i n  t h e  w a y ,  o t h -
e r s  s a y  i t  w i l l  a t  l e a s t  b e  a  d i s t r a c -
t i o n  i n  t h e  s e a r c h  f o r  J a m e s  J .  
S t u k e l ' s  s u c c e s s o r  a n d ,  a t  w o r s t ,  
c o u l d  k e e p  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s  
f r o m  a p p l y i n g .  
" I  t h i n k  i t ' s  a  m a j o r  t h o r n , "  s a i d  
J e a n  D o w d a l l ,  a  v e t e r a n  h e a d -
h u n t e r  w h o  i s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  
s e a r c h .  " D i s t r a c t i o n ,  I  t h i n k  t h a t  
u n d e r s t a t e s  i t . "  
A  r e s o l u t i o n  a p p r o v e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  ' I h l s t e e s  a t  i t s  J u n e  1 7  
m e e t i n g  c a l l s  o n  I l l i n i w e k ' s  s u p -
p o r t e r s  a n d  d e t r a c t o r s  t o  c o m p r o -
m i s e  f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  T h a t  c o u l d  b e  a n  a r d u -
o u s  t a s k  t h a t  l i k e l y  w i l l  g o  o n  l o n g  
b e y o n d  S t u k e l ' s  r e t i r e m e n t  e a r l y  
n e x t  y e a r .  
A p p l i c a t i o n s  t o  b e c o m e  t h e  n e x t  
h e a d  o f  t h e  t h r e e - c a m p u s ,  7 0 , 0 0 0 -
s t u d e n t  U I  s y s t e m  a r e  d u e  A u g .  2 0 .  
A  c o n s u l t a n t  h i r e d  b y  t h e  u n i v e r s i -
t y  a n d  a  1 9 - m e m b e r  c o m m i t t e e  o f  
f a c u l t y  a n d  s t a f f  w i l l  t h e n  s i f t  
t h r o u g h  r e s u m e s  t o  f i n d  t h e  b e s t  
f o u r  t o  s i x  c a n d i d a t e s  t o  p r e s e n t  t o  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  B o a r d  o f  ' I h l s t e e s ,  
p e r h a p s  t h i s  f a l l .  
T h e  s e a r c h  c o m m i t t e e  h a s  a l s o  
c r e a t e d  a  1 0 - p a g e  " w h i t e  p a p e r "  
t h a t  d e s c r i b e s  t h e  q u a l i t i e s  i t  i s  
s e e k i n g  i n  a  n e w  l e a d e r  a n d  w h a t  
t h e  u n i v e r s i t y  e x p e c t s  o f  i t s  n e x t  
p r e s i d e n t .  T h e  p a p e r  d o e s  n o t  m e n -
t i o n  C h i e f  I l l i n i w e k ,  a  s y m b o l  p e r -
s o n i f i e d  b y  a  s t u d e n t  w h o  d r e s s e s  
i n  A m e r i c a n  I n d i a n  g a r b  a n d  
d a n c e s  a t  a t h l e t i c  c o n t e s t s .  
S u p p o r t e r s  s a y  t h e  C h i e f  h o n o r s  
A m e r i c a n  I n d i a n s  w h i l e  o p p o n e n t s  
c o n t e n d  i t  i s  a  r a c i s t ,  d e g r a d i n g  
s t e r e o t y p e .  T h e  d e b a t e  h a s  d i v i d e d  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  U r b a n a -
C h a m p a i g n  c a m p u s  f o r  m o r e  t h a n  
a  d e c a d e .  •  
T h e  C h i e f  i s  a n  i s s u e  f o r  t h e  
B o a r d  o f  ' I h l s t e e s  t o  d e c i d e  a n d  n o t  
i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  s e a r c h  c o m -
m i t t e e ,  s a i d  c o m m i t t e e  C h a i r m a n  
A v i j i t  G h o s h ,  d e a n  o f  t h e  U I  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s .  B u t  h e  c o n -
c e d e s  i t  i s  a n  i s s u e  a  c a n d i d a t e  f o r  
p r e s i d e n t  m u s t  c o n s i d e r .  
" T h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  I ' m  s u r e  
t h e  n e x t  p r e s i d e n t  w i l l  h a v e  t o  
t h i n k  a b o u t  a s  a n y  o t h e r  k i n d  o f  
c h a l l e n g e  t h a t  a  u n i v e r s i t y  h a s , "  
G h o s h  s a i d .  
L e a d e r s  o f  t h e  c a l i b e r  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  s e e k s  s h o u l d  
w e l c o m e  t h e  c h a l l e n g e  o f  h e l p i n g  
t o  f i n d  a  c o m p r o m i s e ,  s a i d  t r u s t e e s  
C h a i r m a n  L a w r e n c e  C .  E p p l e y .  
" I f  a  c a n d i d a t e  w o u l d  t u r n  i t  
d o w n  b e c a u s e  o f  t h e  C h i e f ,  t h e n  
w e ' v e  p r o b a b l y  g o t  t h e  w r o n g  c a n -
d i d a t e , "  h e  s a i d .  
N e w  F a r m s  a t  U I U C  i n c l u d e  s y s t e m s  t o  r e d u c e  m a n u r e  
U R B A N A  ( A P )  - T h e  d a y s  o f  
f o o t b a l l  f a n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s '  M e m o r i a l  S t a d i u m  b e i n g  
g r e e t e d  b y  t h a t  u n p l e a s a n t  b a r n -
y a r d  s m e l l  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
f a r m  a r e  n e a r i n g  a n  e n d .  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w  
f o o t b a l l  s e a s o n ,  t h e  b e e f  a n d  s h e e p  
a t  t h e  S o u t h  F a r m s  s h o u l d  b e  
m o v e d  t o  n e w  b a r n s  a n d  a  n e w  $ 2  
·  m i l l i o h c w a s u n r r a n a g e m e n t  s y s t e r i f  
s h o u l d  b e  k e e p i n g  t h e  s m e l l  d o w n .  
" W e  a s k e d  ( t h e  e n g i n e e r s )  t o  
d e v e l o p  a  l o w - o d o r  s y s t e m  t h a t  
c o u l d  b e  a  g o o d - n e i g h b o r  t y p e  o f  
s y s t e m , "  s a i d  D a n  F a u l k n e r ,  p r o -
f e s s o r  o f  a n i m a l  s c i e n c e  w i t h  t h e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l ,  C o n s u m e r  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e s .  
" W e ' v e  w o r k e d  v e r y  h a r d  t o  m a k e  
t h i s  e n v i r o n m e n t a l l y  f r i e n d l y . "  
T h e  n e w  b e e f  a n d  s h e e p  c o m -
p l e x  i s  2  m i l e s  s o u t h e a s t  o f  i t s  p r e s -
e n t  l o c a t i o n  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
f i n i s h e d  b y  l a t e  A u g u s t ,  u n i v e r s i t y  
o f f i c i a l s  s a y .  
T h e  n e w  w a s t e  h a n d l i n g  s y s t e m ,  
w h i c h  w i l l  be~able t o  h o l d  a b o u t  3 . 6  
:  m i l l i o n  · g a l l o n s ,  i s  v e r y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  w a y  t h e  f a r m ' s  m a n u r e  
h a s  b e e n  h a n d l e d  f o r  d e c a d e s .  
C u r r e n t l y ,  m a n u r e  i s  c o l l e c t e d  o n  
s t r a w  a n d  t h e n  s p r e a d  o n  n e a r b y  
f i e l d s  a s  f e r t i l i z e r .  
I n  t h e  n e w  b a r n s ,  m a n u r e  w i l l  
s l i p  t h r o u g h  t h e  s l o t t e d  f l o o r  i n t o  a  
N O N  S E Q U I T U R  B Y W I L E Y M I L L E R  
" " ·  ~'1 ~11-l.0 
w ; . .  l  ~T f l . .  1 1  i c  
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B  0  0  N D  0  c  K s  B Y  A A R O N  M C G R U D E R  
p o o l  o f  w a t e r .  F r o m  t h e r e ,  t h e  s l u r -
r y  i s  p i p e d  i n t o  t a n k s  w h e r e  t h e  
s o l i d s  s e t t l e  t o  t h e  b o t t o m .  
A f t e r  t h e  s o l i d s  a r e  r e m o v e d ,  
w h a t  r e m a i n s  i s  c h a n n e l e d  t o  m o r e  
t a n k s  w h e r e  t h e  s e t t l i n g  p r o c e s s  i s  
r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s .  O x y g e n  
a l s o  i s  a d d e d  t o  t h e  l i q u i d .  
E v e n t u a l l y  t h e  w a s t e  w a t e r  i s  
i n j e c t e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  f a r m  
f i e l d s  t o  p r o v i d e  n i t r o g e n  t o  t h e  
s o i l .  
L e f t o v e r  s o l i d s  a r e  s e n t  t o  a  c o m -
p o s t i n g  f a c i l i t y  a n d  m i x e d  w i t h  
l e a v e s  a n d  o t h e r  o r g a n i c  m a t t e r .  
T h e  c o m p o s t  c a n  b e  u s e d  f o r  g a r -
d e n s  a n d  f a r m  p l o t s  a r o u n d  c a m -
p u s ,  F a u l k n e r  s a i d .  
J  
r. I~ .. ·. I, , 
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Costa Rican 
Caravan· 
Recap 
It rained 10 of the 12 days that the 
EIU men's basketball team was in 
Costa Rica, but that's okay. Because 
even in Latin America five-on-five 
team basketball is played indoors. 
And that was the reason why we 
were there, wasn't it? 
Well, yes, but the reason was also 
to experience a culture and explore 
a part of the world that the travel 
party had never encountered. 
Basketball in Costa Rica, like in 
many other Latin and South 
American countries, is a second-
class sport to futb61. The nation's 
pro league features about a dozen or 
so teams and Eastern played five of 
them plus the Costa Rican National 
Team twice. The Panthers returned 
to the States with a 6-1 record, los-
ing only to the team who was second 
in the standings. 
Eastern is actually the third 
school to make the trip to Costa 
Rica, as both Marquette and 
Oklahoma did the same in the fall of 
2003. The Panthers' stay, however, 
was the longest because both teams 
stayed for only long weekends and 
played multiple games in one day. 
Even though Eastern finished 6-
21 last season, I witnessed numer-
ous things that lead me to believe 
that the Panthers will be back on the 
hunt in the Ohio Valley come 
January. 
Josh Gomes led the team in scor-
ing last season and many times 
Mike Bradd, the voice of Eastern 
athletics, told me that he saw simi-
larities between Gomes and former 
standout Kyle "The Thrill" Hill 
through their sophomore seasons. 
With Gomes entering his junior 
campaign, he can expect defenses 
to key on him, and, actually, that's 
what he saw in Costa Rica. 
After he hung 29 points on the 
National Team on the first game of 
the trip, the word was out. Gomes 
stepped up on a consistent basis and 
finished the trip strong with a 30 
spot. He shot the ball well on a vari-
ety of rims and floors and scored in 
multiple ways. Gomes finished the 
trip averaging just over 20 points 
per game and was the only Panther 
to score in double figures in each 
game. 
Aaron Patterson was a force 
inside. He averaged a double-double 
(10 and 10) while reaching double 
figures in points in five games. He 
also kept his cool when the already 
physical play boiled over. 
Andy Gobczynski posted a 16-
rebound effort in the Panther loss 
to Liceo and proved to be a solid 
compliment to Patterson inside. 
Cortez Forte saw lots of action at 
the "4" and had his best game with 
a 15-point, 13-rebound double-dou-
ble. 
Emanuel Dildy and Jason Wright 
shot the ball well in stretches, and 
Dildy scored 17 points in the final 
game, thanks to a personal 8-0 run in 
first half. 
Derik Hollyfield and Jake 
Sinclair were solid role players who 
fought through minor injuries and 
made hustle plays and dished out 
key assists. 
And finally, yes, the whispers are 
true - Bobby Catchings can flatout 
score the basketball. The redshirt-
freshman took advantage of the 
games and showed flashes at times 
that lead me to believe he Will one 
day be a consistent scorer at this 
level. 
For more about the Panthers' 
Costa Rican adventure visit: 
www.eiu.edu/-sprtinfo/sportslbskt-
Panther sports camps 
June 18-20 High School Basketball Team Camp I 
June 20-24 Individual Basketball Skills Camp for Girls 
June 21-24 Bob Spoo Football Camp 
June 25-27 High School Basketball Guard & Post Players Cam 
June 25-27 Jr High School Basketball Guard & Post Players C1 
June 27-July 1 Soccer Team Camp for Girls 
Cross country coach resigns 
John Mcinerney accepts full time position in physical education faculty 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
After coaching at Eastern for 14 years, John 
Mcinerney has resigned from his positions as 
Head Men's and Women's Coach for Cross 
Country and Assistant Coach for Men's and 
Women's Track to become a full-time faculty 
member of the physical education Department. 
"The decision to quit coaching was primarily 
a faith and family issue," Mcinerney said. "I 
had a great desire to spend more time with my 
family and as much as I loved my coaching it 
required a great deal of time and energy be 
spent in focusing on the needs of my student-
athletes and in recruiting. My teaching position 
will still continue to demand my best efforts in 
the classroom, but it will definitely allow for a 
more balanced family life, I hope." 
Mcinerney started his career at Eastern in 
1990 when he was named assistant men's track 
· and cross country coach. 1\vo years later, he 
was named head" men's cross country coach 
and assistant men's track coach. 
"In the fall of 1995, the head women's cross 
country duties were added along with assisting 
with the women's track program as the dis-
tance coach," Mcinerney said. "I have been the 
rrrwrwrs;;;m::wr0srnhead men's and women's 
cross country/assistant 
track coach since 1995." 
During his years at 
Eastern, Mcinerney has 
continued to achieve his 
ultimate goal. 
"For the past 25 years, 
I have been very blessed 
to be in the situation to 
influence and encourage 
young people to achieve 
'-----------'academically and athleti-
cally to the very best of their ability," 
Mcinerney said. "I really don't see that chang-
ing at all." 
Despite his love for coaching, Mcinerney 
does not see returning to coaching any time in 
the near future. 
"I have no immediate plans to return to 
coaching, but I could definitely see myself 
coaching again, perhaps at the high school or 
junior high level sometime down the road," 
Mcinerney said. 
"I love the sport and I have worked at almost 
every level and enjoyed each immensely. I 
have even heard from a few of our old guys 
about doing some coaching via the Internet 
Weber named to First Team All-America 
with some of our post-collegiate athletes,\\ 
would be fun to do." 
Mcinerney said he will miss. some oJ 
aspects of the coaching world, despite 
being on campus to see his former studen1 
let es. 
"By far, the close relationships with thE 
dent-athletes is what I think I will miss 
about coaching," Mcinerney said. "I also 1 
the challenge of starting from scratch eacl 
and trying to build a true cross country t 
The challenge of creating an atmosphe1 
caring and support for a group of like-mi 
individuals to pursue their athletic goals 
dreams in, is something I know I will mis~ 
"I will continue to teach PED '. 
Technique and Theory of Track and Fiek 
Weight Training, which I enjoy a great c 
Mcinerney said. "I will also continue to 1 
several one hour weight training classe 
well as several other courses within the de 
ment. 
"I hope to put my fullest energies towar 
new duties in physical education with the : 
intensity and passion as I have in my coac 
and teaching in the past." 
C.J. Weber plays in a singles match against Depaul last season at Dar1ing Courts. Weber was named to First Team All-America, the highest 
academic distinction given to an NCAA student-athlete. He will represent Eastern in the At-Large category on the College Sports Information 
Directors of America First Team Academic All-America. 
Ken Griffey Jr. hits 500th career homerun 
ST. LOUIS (AP) - Ken Griffey Jr. hit his 
500th home run Sunday, becoming the 20th 
player to reach that mark when he connected 
in the sixth 4ming of the Cincinnati Reds' game 
against the St. Louis Cardinals. 
Griffey led off the inning against Matt 
Morris with his 19th homer of the season, 
becoming the sixth-youngest player to hit 500. 
He was the fastest to 350, 400 and 450 before 
being slowed by injuries the last three sea-
sons. 
Griffey took an extra few seconds to watch 
his drive fly into the right-field seats, dropped 
the bat and then slowly trotted around the 
bases as if it was any other home run. 
There was certainly no embellishment from 
the base coaches, who simply shook Griffey's 
hand as he passed by. 
After Griffey crossed the plate, he tapped 
fists with teammate Adam Dunn, who then 
tapped Griffey on the helmet. The rest of his 
teammates came out on the field to congratu-
late him after the historic homer. 
Griffey then went to a box next to the Reds' 
dugout and hugged his father, Ken Griffey Sr., 
and children. 
Griffey, the first to reach 500 in a Cincinnati 
uniform, got a warm ovation from a sellout 
crowd of 45,620 on Lou Brock~bobblehead day. 
He then received a standing ovation as he ran 
out to the field before the bottom of the sixth, 
responding with a wave of his cap. 
Before Griffey reached center field, Reds 
relievers came out of the bullpen and congrat-
ulated him. 
Jimmie Foxx was the youngest to hit 500, 
reaching the milestone at 32. Willie Mays, 
Sammy Sosa, Hank Aaron and Babe Ruth 
also hit theirs at 34, the same age as 
Griffey. 
Three other active players have hit 500 
homers. Barry Bonds is third on the career list 
with 676, Sosa has 549 and Rafael Palmeiro 
538. Fred McGriff needs seven homer: 
become the 21st player to hit 500. 
Griffey was 5-for-21 with four RBis in 
games since homering last Sunday ag~ 
Cleveland, and hadn't come close to 
fences before hitting a 2-2 pitch over 
right-field wall, a drive estimated at 
feet. 
The ball was caught by 19-year-old IV 
Brummley of Mount Carmel, Ill. 
Griffey hit a pair of high fly balls in his I 
two at-bats. He flied out to center near 
warning track leading off the second, and I 
sacrifice fly to center to drive in the first ni 
the Reds' five-run fourth. 
Griffey is the second player to hit his Sl 
homer in St. Louis. Mark McGwire conn~ 
for his 500th off Andy Ashby of the San D: 
Padres in 1999. 
